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M E R C U R I A L E S . ¡o prec;o 
nanJaro:i 
falTa o:;. Miércoles 3. de Diciembre 1755. 
0i t id cenfes m u ñ e r a terrae} 
$uid maris extremes Arabas ditantis Indos} 
$ui timet his adverfa , feré miratur eodem 
$ao cupiens , patfo : pavor efl utrique moleftuí 
Improvifa fimul fpecies exterret utrumque, 
Qmdeat, an doleat cupiat , metuat-ve, quid 
ad rem\ ... 
Si, quidquid vidit welius y pejufvefua fpe'i 
Dejixis otulis , animoque £5r corpore torpet} 
(Horat. lib. I . Epift. VI . ) 
kueflian[obre f i es licito ¡y^ conveniente que ajfe~ 
gure una Nac ión los Navios , y efeéíos de otras 
daciones con quienes ejiuviere en G u e r r a . 
SUa experiencia debe fervir de fundamento al examen de qualqLiíera queíiion que fe 
Jopone , el analyfis de la miíma experiencia, y 
le todas fus ckcunftancias hecha por luge.o* 
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hábiles , circunfpeaos , CQiaíftmados en lasdens 
c ías , fáciles en proponery felices enreíolver 
qualquiera duda , ferá el medio mas preprio pa-
ra poder conocer , y manífeftar' la identidad del ! 
problema que aquí fe expone. 
2 Hallo una fecíetá "alegría quando nre 
Ocurren algunos pcnfimIentos',que tratados m¿ 
thodicamente puedan fer útiles , y de inítruc-
clon para todos.' Y puedo affegurár , qu<í pro-
curaré hacer tan intereífances mis Dilcurfos 
Mercuriales:, que los Lectores hallarán en ellos 
inás "y y mejores luces fobre los -puntos de' qút 
fe trata , que en quantós libros hafta aqui fcef. 
mifmas X^ j t-jL¿4t<;i y t { L i w c u ^ t i a i j L w ^ I I U Í KJZ l i a n a OKj 
crivíeron en lengua Caftellana fobre las 
materias. 
y 3 La N a c i ó n Inglefa feprefenta al p>refente 
el papel que á fines del Siglo paffado , y al prin-
cipio del prefentc reprcícntb la Franceía. No 
hay Pueblo mas liberal, ni mas prodigo mAr-
canos mercantiles. Con defembarazo , y l is-
tad defemboza 3 publica, y participad tcdos,lo5 
arbitrios , y medios de que fe vale para en&M 
fu comercio , y abatir el de fus contrarios. Su* 
Efcritores fecundos , y difcuríivos muitiplicf 
fus meditaeioncs'fobie efta materia. Y ' ^ copa 
de papeles que producen fus plumas , es ya tañ-
í a , que fobran materiales á quien quieráto0^ 
el trabajo para inftruirfé- perfedament-e en »• 
Philofophia. 
1 ' S* ' Cónfieffo que eftlmo fíngularifsíma^-
tete 
i 
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i los Ercritores Inglefes , y mas a los qué ef-
ciibiendo íobre el Comercio , y Artes , fon tam-
bién Comercianrcs , b Artífices, Soy parcial 
Panegyrlfta del genio, viveza , fociabilldad , y 
«tras prendas que adornan á cfta Nación in-
geniofa ; pero no por efto me ciega tanto efta 
pafsíon que la tengo, que adopto , fin exa-
men fus defeftos , y efcritos. No me hallo 
contaminado de aquella epidemia que pade-
cen una infinidad de nueftros Elpanoles , los 
quales ya por ignorancia, ya por floxedad, 6 
¿efidia, aplaudiendo á todo quanto les viene 
¿e fuera,buícan en el aprecio que hacen de obras 
agenas, las proprias alabanzas. 
j SI el modo de diícurrir, y de efcribir tiene 
flure los Pueblos tiempos feñalados , y perio-
<los comunes, íujeto á las mudanzas de las mo-
das, podremos decir que priva al prefente la 
¿nglimania , 6 la moda de pcnlar , y de elcribir 
como los Ingleíés-, y parece que folo merece 
eftimaclon , y aprecio en diferentes partes de 
Europa aquello que ellos hacen , picnfan , 6 
elctiben. Convencido de efta verdad, 6 apa-
wncia, expondré fobre la queftion propuefta U 
«Ipuefta que al parecer dio á ella un Inglés , el 
^ai lento difinitivamente : Que no debe fer l i d * 
t0 > ni permitido a ffegurar Navios, n t E f e í i o s ene* 
en tiempo de guerra. Y en la fcgunda par-
16 ̂  publicará el didamen de otro quejmpug-
118 efta negativa , eftableciendo la opinión con-
A z i-Vr-
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trauia. Por eftas dos opiniones contradiSoriaj 
podrá qualquiera formarfe uua regla fixa, qUe 
le pueda fervir para gobernar los negocios ma-
rltímos que emprehendiere en eftos tiempos. 
6 L a coftumbre antiquifima obfervada bk 
violablemente por todas las Potencias Maríti-
mas , y la libertad con que fus vaíTallos hanaf-
fcgurado en qualquier tiempo los Navios,y 
efeétos de los Pueblos con quienes eftaban en 
guerra, me perluadieron ( dice el Inglés prime-
ro ) que eíle trato era no folo licito , y autori-
zado, fino lucrativo , y út i l . Y efluve tan pcr-
fuadido de efto , que muchifsimas veces defen-
dí fu utilidad , y permiífo con razones a mi pa-
recer efícaclfsimas, y concluyentes: de manera, 
que fe llego á borrar en mi aquella indetermina-
c ión , que antes me havia hecho fufpender tan-
tas veces el voto en difputas con fugetos hábiles, 
experimentados , y perfedaraente bien inftrui-
dos en los Interefíes del Eftado , y del Pueblo, 
quando trataban de efta materia. 
7 Pero haviendo defpues examinado eferu-
pulolamente la conducta de los Holandeles.y 
confiderando que eftos ( que como todos íabea 
no fe duermen quando hallan ocafion paraade-
lantar fu Comercio) aun antes de declau" 
auxiliares de la Reyría de Ungria en cfta 
Guerra , havian prohibido en todos fus don* 
« los hacer Seguros fobre Navios, y Efeflos 
aquellas Naciones, que por cafualidad vero fllDÍ 
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|üfÍ(in ya contraríos fuyos : efta verdad fola 
me detuvo , y fue caufa de que bolvlendo á exa-
minar el punto, f haciéndome fuerza fus ra-
zones.renunciaíTe á mi opinión primera, y abra-
MÍfe la contraria, que es la que aqui figo. 
8 Aquellos que dicen que íe debe permitir 
aflegurar los Navios , y efedos de los enemigos 
€n tiempo de guerra, pretenden » y fe perfuaden, 
a que el premio que fe paga por eftos Seguros, 
es una efpecie de contribución , 6 tributo que 
íe cobra de los enemigos, y una mina de im-
menfas riquezas. Si alguno fueífe tan hábil para 
probar con claridad, y certeza, que los AíTegura-
dores perciben indemnes, y fin riefgo alguno de 
fu parte efte premio , claro eílá que feria preci-
fo confeíTar la utilidad , y el beneficio de efte 
trato. Pero qué laftima que e í lo fea impolslble! 
Los feguros conftituyen obligación formal, y 
lefponíábilidad , que defde la hora en que el af-
%;rador firma la Efcritura , le obliga á pagac 
ios daños , y perjuicios que fufrieíTe el proprle-
^rio en los Navios, 6 efedos aíTegurados. E l 
premio de los feguros ( por fubido que efte) es 
Corto en confideracion de efta feguridad, y fian-
2a 5 mayormente quando la Nac ión pudiera fer 
^fña entera de una cofa, de que folo lo ferá en 
Part;c. E l premio de los Seguros, que en algún 
modo debiera fer compenfacion de los gaftos 
Ûe la Nación hace en armamentos , para da-
^ 3 fu enemigo , es. al contrarío un impedi-
A 3 mea-
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m e n t ó real, y verdadero á fus visorias, y unt 
eípuela que acelera el abatimiento, y la n]-m 
del Comercio , y de las fuerzas marítimas déla 
N a c i ó n . 
9 SI coníideramos , pues , qual es el bene-
ficío que los particulares facan de los Seguros, 
ferá fácil probar ( íiendo neceffarío ) que íeti 
conveniente , y neceflario prohibir el Comer-
ció de los Seguros , aun quando eftos beneficios 
fueffen tan grandes como los fuponen. Siendo 
verdad , que la ganancia nacional, 6 para decir-
lo mejor , de los AíTeguradores, Corredores, 
y otros que intervienen en efte trato lobre • 
mil lón de peíbs no excede de veinte y tres mil, 
fácil es conocer , que una ganancia femejame 
no es comparable con la que ( guardada propor-
ción ) hace la Nac ión aflegurada , quando li 
aprefamos fus efe£tos. 
i o E l dinero ganado con los Seguros, y 
que ciega tan Infelizmente á los que los hacen, 
y favorecenno es de .mejor condición., ni i 
mejor naturaleza , que aquel que fe gana coi 
el trato ilícito de las Lanas. Efte Comercio m-
tereíla á un corto numero de perfonas en los la-
cros , y comprehende caí! á todos en losmenoí-
cabos. Cotejeníe ahora eftas diferencias, y^1 
quien quiera, quanto va de proveerle las Fabri-
cas eftrangeras con materiales nueftros, a ^ 
hagan luego falta á las propdas. E l que delea* 
examinar , y conocer cxa&amente las tnaxito» 
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fundamentales del Cón i s r c io , no,'debe jamás 
perder de vifta las. confequencías que deduxere 
de qualquier aíTunto de eftos , y las reí l ikas 
ûc deben fegulrle as eftas operaciones , n i def-
preciarla inf luenciaquc/ ienén eftos hechos l o -
ke el bien publico , é íntereífes generales , á, cu-
yo favor debemos generofamente íaerificar nuef-
tros incerefles perfonaies , y momenum:os¿ 
, I I Valdréme , con licencia de mis Lcoto-
íes, de un peníamién to : proprio mió para efta-
biecer(fegun creo) y manifeftar claramente, 
ûe el Comercio v y la Navegac ión de los de-
más Pueblos iruyieca deícaecido coníiderable-
meiue v í i n o fe huviefle tolerado en Londres la 
facilidad de áftegurar íus Navios , y efeífcos. Ef-
tc inifiiio penfamiento es al m i í m o tiempo pro-
frio para conocet ^ q ü e los-Seguros han fofteni-
do el crédito de los Comerciantes enemigos : y 
•que ellos les han p u e í t o , y mantenido en eftado 
leguir un Comercio ad ivo j y de oponer fe a 
los esfuerzos de nueftras Armadas, Si no huvie-
nhavido eftos Seguros , la. mayor parte de tos 
Comerciantes Eílrangcros no huvieran tenido 
iaftames, caudal es , nt bienes para afianzar los 
«iipreftitos que han hecho para foftener t u Co-
•netcio durante la guerra pallada, 
11 Si el dinero que fe ha preftado á los 
Comerciantes enemigos , y el qual todavía c i r -
cuía por fus manos, huvíeííe quedado eftancado 
ftias arcas de íiis dueños por falta de feguridad 
A 4 de 
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de reembolfo en caíbdedefgracia , escondanté 
que no havria férvido á caularnos el daño qu¡ 
nos califa en las manos de quien .le mane-
ja . Con eftei dinero , que la facilidad de los 
Seguros ha introducido en el Comercio , fe 
han foftenido nueftros enemigos, i Por me-
dio de él con t inúan , y aumentan lu Tra-
t o , y Navegac ión en Europa, y America,y 
por medio de él defprecian , y fe rien de todas 
las efperanzas , y defvelos de nueftro Minifte-
r í o . Finalmente ellos florecen , quando tal vei 
por falta de Seguros no huvieran podido focot-
rer fus urgencias mas preciías , y por configuien-
te fe huvieran vifto forzados á fufpenderjb á 
abandonar enteramente fus. defignios, á fin de 
no d i íminu i r fus caudales , y de no arriefgarlu 
hacienda en mantener fus fuerzas partícula-
r e s í c r i a r j n s ¿^••••!Vi3rr?o3 ?.OL sb OJÜSM fa 
13 Además de efto., los Seguros no tan Ib-
lamente afianzan , y aífcgutan'-la fortuna de los 
Comerciantes enemigos , fino que alientan coa 
agravio fen,fible,y á nueftras expenfas el trato de 
todas las demásNac iones .Que efto fea verdad nos 
l o manifiefta vifiblemente Ja facilidad , conqtf 
eftas , fiendo émulos de nucftra dicha , logr» 
atraífar el aumento de nueftras Fabricas de 
na , Seda , y Azúcar- , abatir nueftra Peía,ft 
trechar , y coartar el defpacho que tene®0V 
los frutos , y producciones de nueftras C0'01̂  
Americanas. E l beneficio que facaraos ve 
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artículos feria mas confidcrable, íi nos fuefle 
pofsíble embarazar á los demás Pueblos el c u l -
tivo , y tranfporce de los géneros que produce 
díbeio de íus Colonias. Y es tan claro , é í n -
concufo de que ganar íamos noío t ros aquello que 
perderían ellas ; que lo confieffan los m í l m o s 
que defienden la libertad , y permiíTo de los Se-
guros fobre Navios, 6 efeftos enemigos en t i e m -
po de Guerra. 
14 Es fabido , que en tiempo de Guerra fe 
prohibequalquier Comerc io , y correfponden-
cía con los enemigos. El que le prohibe no 
atiende, ni repara entonces en que el Comer-
cio, b correípoadencia que prohibe lea venta-
jofa, 6 contraria. Pues fi efto es afsi , qué m o -
tivo havrá , para que proh ib iendoíe un Comer-
íioutíl, y ventajólo , fe haya de mantener , y 
jiexar continuar otro , que en tiempo leme-
¡ante , fobre fer ut i l i fs imo , y neceftario á los 
enemigos, es quando mas p rob lemá t i co , y 
dudofo para nofotros l Es menefter , decían 
loslnglcfes en la u l t ima Guerra con los Ef-
Fñoles, prohibir los Seguros fobre Navios , y 
«eftos en que tienen íntcreíTes ; porque aimque 
Pedamos el beneficio de los premios , í iempre 
"os indemnizaremos con exceflb por las prefas 
1^ les hacemos ; además de que no hay Comer-
alguno que nos pueda dar otra akernativa 
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15 El argumento que emplean los Affem. 
tadores para infinuar que los Seguros favoreceii 
a la N a c i ó n que los hace , confifte ea lalupofi. 
clon de que los enemigos hallarán otros Affe»u. 
radores entre fus Aliados ; pero e íh fupofidon 
es demaí iadamente débil para alegarla, y por d 
debi lkbd defpreciable para el calo. Decir que 
conviene dexar á nueftros enemigos affeguren 
a q u í fus Navios , y efeoos , porque hallaran en 
otras parces quien los afl'egure,es querer demonf-
trar , que conviene dexar fubfiftir el Comercio, 
y la correfpondencia con ellos en tiempo dt 
Guerra , porque fi no comerciaran en otras par-
tes. Mucho fe me ofrece que decir fobre ella 
jna ter ia , fi me convinleífe por ahora defemboi-
ver algunos fecretos mercantiles, que íblo le de-
ben revelar en; necefsidad muv urgente. Aun-
que es impofsible el-que fe corte toda la cor-
refpondencia que hay entre dos Naciones,que 
fe declaran la Guerra , por los interefo paro-
culares que quedan fubfiftentes , y .unidos, auo-
que los Hitados difuelvan los fuyos que Ion ge-
nerales: fiempre es bien que fe reduzca eib 2 
eftrcchlfsimos té rminos . Fuera de efto, 
nos reparan en que las pérdidas que hacen 
Aliados de las Naciones que eftán en &ier& 
en el Comercio con ellos, no fon mero-
y efedivas que las que hacen las tunmas 1 
nes , por lo qual fe nos hace muchilsima ^ 
ced , quando fe aífeguran , y fe ^ 
porta I 
Ui v; 
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t!loj fus Navios , y Efcdos para repartir a con. 
tingente proporcionado las ruinas. Mas nos i r a 
porta ( dice un Inglés ) la prohibición de los 
Seguros íbbre Navios, y Efe£tos Efpañoles, q u é 
(¡uálquier ramo que fea del Comercio que te-* 
nemos con ellos. Co jan , b no cojan nueftroa 
Armadores, o Navios de Guerra fus efe&os, 
lierapre nos eftá mejor que los afleguren otros 
Pueblos que nofocros. 
16 El Comercio mas indu¿Hvo , y capar 
de fraudes,y engaños es el de los Seguros.El Na^ 
vio , y fu carga affegurado en Pais eftrangero 
por mas de fu valor jufto , c Intrinleco trae 
configo toda la feñal de perdido. Siempre que 
faltare la buena fé en los Armadores , y Carga-
dores, ella faltará por configuienre en el Cu* 
pitan que manda. Por muchos pleytos , y con-
teftaciones que ha havido fobre pagamentos de 
^guros fe ha defeubierto con quanta facilidad, 
f ligereza fe cometen delitos apenas creíbles en-
ie Negociantes. E l agravio , y daño que pa-
^ la Nación que affegura valores Imagina-
r e n que la quantidad fupuefta , y aíregurada, 
ĉede muchifsimo á la verdadera , no fe puede 
•fepcfcj ni compenfar Con los mas lucrativos 
P^ios. Muchos Navios , y Mercaderías han 
^c ido , ohanf ido aprefadas en efta ultima 
, folo porque cftarian aífegurados en mas 
valor refpedive. El C a p i t á n , o Macftre 
'•^Etabarcaclon que fe hailg en efte cafo, no 
evi-
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tevita el rlefgo , ni los parages donde Gruíanlos 
Armadores : quiere oftenraríe valiente, y an¡ 
l í iofo á coila de los AíTeguradores: defprecia 
los comboyes , y e í co l t a s , fin defenderfecorao 
debiera contra los enemigos que encuentra. 7 
c o m o el Gobierno no vela baftantemente fobte 
la condu£la de íemejaates Gefes marítimos para 
.examinar fus operaciones, y los motivos de 
ellas , y para caftigar las omiísiones, cobardía, 
o cooperación en la maldad que cenfuramos, 
e l los coronan la mal verfacion luya ,y ladefe 
Armadores^y Cargadores, con i i ruina del Affe-
gurador crédulo , y confiado en la honradez,y 
: b\ ien proceder de la parte aíTegurada. 
í i f A v i l l a de ellas poderoías razones, y 
de otras muchas , que pudiera proponer como 
Inexpugnables ^ fe yne permit i rá pronunciarcon 
:p,erfe¿la confianza la fentencia de prohibición 
d e S eguros como neceífaria alEftado,yaws 
mifmos particulares por todas fus circunftmcitó 
- 18 Los Seguros fon dañólos al Eñado, por-
que hacen fofpechoíbs de infidencia , y 
¡k los Affeguradores por el interés que tienen a 
imán tener correfpondencia con los enefflf* 
El la que es mdifpenfable en elle Gomctcij 
debe fiempre infundir algún recelo. Es"fflt 
res de ran rara , y'' eftraña naturaleza, 4 
^mas, verdadero , y leal amante de la P^!3^ 
riefga por el fu honor , y vida. Como letí 
fible que yo c rea , que el Aífegucadoi J 
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éáfaíA el Navio , 6 cargazón de fu enemigo, 
vquedebe pagar á efte los daños que padecief-^ 
jen fus Efettos en el viage , defea verlos apre-
fados por íus Compatricios ? N o es natural que 
un AíTegurador fea el primero que íe mueva , y 
fe intereffeá favor de los enemigos, de cuya 
profpcridad , y acierto pende la fuya ? Como 
íeta pofsible ( buelvo á decir ) hacerme creer, 
queunaccionifta en alguna Embarcacion,b Car-
ga no haga quanto pueda para embarazar el que 
elb peligre en fu viage, afín de no verfe i m -
plicado en la pérdida con los proprietarios de 
ella? Como creeremos que el que fe alegra de 
ver que fu enemigo fe haya libertado de nuef-
iras manos,fea buen vaflallo, y verdadero amante 
¿e la Patria? 
'9 Las inftrucciones , y noticias que l o * 
Krangeros tienen en tiempo de Guerra, en or-
wulos deftinos, y pueftos que deben ocupar 
•ludirás Armadas en los Mares, y en orden a 
* medidas , y providencias que toma el Go-
MDo para dañar á fus enemigos , van regular-
l e comunicadas , bfugeridas por l o * AíTe-
Mores. Y no es efto baftante para poder fin 
^or de ilufion , o engaño fofpechar á los 
juradores por enemigos declarados de la 
•jM, como dpfcubridores que fon de los m y f -
que debe tener ocultos el Minifterio 
^ poder humi l l a r , y abatir a fus contra-
A i 
T 
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20 A l m i f m o tiempo que el Alm 
ocupandofe en bufear medios para poder quijj 
los enemigos de la Nac ión el mayor numero ¿ 
Navios que les fueffe-pofsiblej reduce tod$ 
fus preteníiones á un lolo punto, qual es el de 
interrumpir la navegación de todos los Pueb!« 
á tal punto , que la Inglaterra fola pudieilj 
aflegurar , y ampliar fu Comercio fobrelas rui-
ñas de todos ellos , procuran los Affeguradore 
que negocian con ellos poner fus Embaro-
c íones , y efeftos al abrigo de qualquier menoí-
cabo , b d a ñ o , y hacer defvanecer los defig-
nios del Gobierno. Por un 10.15. 20. ü ;o. 
por ciento que ganan en el riefgo de un Seguro, 
regalan á fus enemigos con una compenlkion 
lucrativa , y inftantanea , que les reíarcen los 
daños , y perjuicios que caufaron en lus Na-
vios , b Efedros los accidentes de lo$,viages, o 
la fortuna de nueftros Armadores.- Áfsi rfl-
ten , b huyen los Aífcguradores el golpe, quí™ 
Gobierno inftruldo , é Iluftrado por la antof-
cha de- una fana Política , y animado p* 
zelo , y amor con que promueve el bien p" ' 
co , labe preparar para fus contrarios. Al 
vorecen , y protegen por un lucro vil 
no , y que no fe puede nombrar íin vefjji 
el Comercio de fus enemigos,,, y ^ 
en eftado de fofteneríe , y eludir qualqu^ ? 
l ig ro que de nucílra parte les amenaza. 
ísia-
índií 
i 1 Que efto fea afsi real , y 
Afeaos 
i-í . 
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rente fe prueba con la experiencia, que con-
üttna todas las propueftas razones. Los guftos, 
v placeres de los Pueblos, al o k las viarorias, 
¡jucconfiguen nneftras Eíquadras , 6 los Na-* 
viosdelos Armadores fobrc los Enemigos , ha-
llan un formidable contravefto , en la confídera-
cion de que nueftros AíTeguradores deben re-
parar la brecha , y pagar á los enemigos los 
incnolcabos que padecen. Y ciertamente , m o -
tivo bailante hay , para que el Gobierno m i í -
mo mude en pefares los contentos que debiera 
joiar por eftas ventajas. Claro eftá el que la N a -
ción lufre por femejantes victorias un perjuicio^ 
i gravamen efedivo , el qual , quando menos, 
importara las quatro quintas partes del valor de 
¡os Navios , y Efedos aífegurados , y arruí -
nelos j 6 aprefados. Nueftros Aífeguradores 
I han conftituido devrdores del valor total de 
«laFlota mercanti l , arruinada, oaprefada , fin 
¡uver quizá percibido el valor del premio de los 
^guros. SI la pérdida de una Nave , y de fuá 
^desmechadas á pique, es univerfal la u t i -
^d que fe faca de ella, qual es la de ver debi-
tadas las fuerzas del contrario , es incompa^ 
demente menor que el agravio. Las Flotasi 
'^edosque caen en nueftras manos Indem-
^ ' y fm trabajo alguno no compenfan por 
r"'1 la Nación los perjuicios que ta cauían los 
j^^osde ellos. Porque fi reparamos en el be-
•ciOjV ganancia que en -efte cafo hacen los A r -
ma-
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imdoresjefta la pagan los rnlimos Afleguradores 
fin que la N a c i ó n tenga mas incereííes en cito' 
que una mera carga , y data de entrada, y (* 
l ída de cambio •, colaque importa muy poC0) 
fi fe compara efta ventaja eon la pérdida, en que 
¡nde fed ib lemen te fe halla iatí.'reffado. Si las 
prefas fe hacen por las Efquadras, 6 Navios de 
la Corona , entonces no tiene ventaja, ni lu-
cro alguno en ello la Nac ión : poique la divlfi. 
b l l i dad , y feparacion de Intereffes entre el Rey, 
y el Pueblo fon enteramente opueftos, en quan-
t o á fu díftínco , carader., y naturaleza en cafo 
de ganancia , aunque fuelen unirfe quandohav 
pérdida . Mirado , pues , efte negocio delosSf-
guros por el lado que fe quiera,él,debe arruÍM 
la Nac ión , y fatigar fin utilidad alguna nucllras 
fuerzas Navales. Por él fe extrahe el dinerodei 
Reyno . Por él fe emplea mal la gente.Porelfe 
deftruyen los Navios. Por él fe gaftan los fe-
íidios en armamentos efeufados. :Por élletnin-
tiene una mul t i tud de empleos fuperfluos. Pc: 
él- fe difsipan todos los años inmení<is M 
de que fe adeuda la N a c i ó n . Finalmente^ 
Comercio es el que nos, arruina abfui. • 
fin que nos firvan. de provecho alguno w-' 
quantos esfuerzos hace. el Gobierno , p;r • 
caver el d a ñ o . Yafs i puedo proponer.l': 
y defembarazadamente efta altcrnacivJ 
lema , para que cada qual tome el ^ -
mejor ie pareciere, 6 es fuetza que p 
i 
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(eriamente en atajar el m a l , y remediar los abu-
fos, que fe experimentan en la pra í t ica deaf-
fegurar en la Gran Bretaña los Navios • y Efec-
tos de los Enemigos de la Corona : 6 es conve-
niente, y neceífario que fe exonere á la Nac ión 
de la molefta , y pelada carga de haver de man-
tener fus poderofas Armadas. 
11 Es de admirar que un numero tan cor-
to de Intercífados en ios Seguros , fe atreva de 
propría autotidad , á poner coto á las pro-
videncias , y medidas que toman los M i n i f -
ttos para la feguridad , y defenfa del Eftado , y 
tenga la temeridad de querer preferivir le-
yes para fu condué ta , y operaciones. Mucho 
eftraño que al tiempo que todos unán imemente 
confpiran , y contribuyen fumas coníiderablcs 
pira poder debilitar , y arruinar las fuerzas de 
iu enemigo , haya quienes por voluntariedad, 
y particulares fines fe empeñen en protegerle ; y 
^pararle , por medio de los Seguros : minan-
'ta) y deftruyendo por efte medio la bafa fun-
damental del poder, y de la autoridad legisla-
tlvJ)y combatiendo obftinadamenre los prln-
tyios solidos , y firmes fobre que eftá fundada, 
yloftenida. Continuandofe efto tendremos lue-
p !a culpa de ver, que las Naciones hagan bur-
U(knueftro Tribunal del Almirantazgo , y que 
m5na los empleados en él , como á peníio-
•«« afTalarlados por los Aífeguradores para ha-
^ l u b i r . y baxar con fu influxo el ba róme t ro 
B de 
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de los premios , conforme lo requiere el fvf 
thema de los negocios particulares de ellos ú 
de fus correípondientcs nueftros enemigos. * 
13 Bien veo,que lera difícil el que el poder 
la prudencia , y las mas juftas medidas del Al' 
niiraatazgo puedan jamás quitar á nueftros 
Afleguradores el arbitrio de practicar el Comer-
cio de los Seguros , fobre Flotas , Navios fuel-
tos , 6 fobre Efedos de los Enemigos, ni zan-
jarles el e m p e ñ o de refarcir los daños, y rieí-
gos de fus Navegaciones , y Comercios. Haga» 
quanto quiíieren los Comandantes de nueltras 
fuerzas Navales , y los Armadores , fus haza-
ñas , y fortunas , folo fervirán para hacer fubit 
el valor de los Seguros , mas no para eftorvar-
los. C o n c l u y o , pues, diciendo, que la prac-
tica de ios Seguros fobre Navios, y Efectos Ene-
migos en tiempo de Guerra , invierte el orden 
del Comercio , hiere á la Conftitucion del ci-
tado , hace ridiculas las ocupaciones mas senas, 
e importantes del Govierno : inutiliza, y eludí 
las medidas, y providencias de los Señores del 
Almirantazgo: desluce el conocimiento, 
inteligencia que tienen de los intereíTes de la Na-
ción , y fruftra los buenos efeoos , g 
debieran refultar de fus bien concertadas empre'; 
fas. Y como fucede todo cfto ? Solo porque1: 
T 
permite , y fe tolera el que un corto numero1' 
Particulares, fin mas leg i t imidad , ni "tu^-
q^ie fu In te rés , y caprichoj, pretextando^ 
fines 
Car 
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que frivolas razones , con apariencia de m á x i -
mas mercantiles , fe atreven á fubftraer á las Le -
yes del Reyno, y al poder legislanvo,impugnan-
do con fu condufta los Eftatutos, y Onienan-
ias del Govierno , atropellando publicamente 
con fus procederes el bien } é Interés general 
de la Nación , y declarandofe fin embozo ene-
migos de la dicha , y felicidad de fu Patria. Y 
quién es el Agente , que mueve toda efta perni-
eiofa maquina ? E l Agente , que mueve efta ma-
quina, es el mas poderofo de todos los Agentes, 
es el interés peculiar , el qual accidentalmen-
te puede fer propicio , y favorecer negocios , y 
fines particulares, Efte abufo , pues : efte 
Comercio de Seguros , perjudicial, y nocivo al 
Reyno , es el que á m i parecer , y al parecer de 
muchos hombres hábiles , y experimentados 
debe reprimiríc , y caftigarfe exemplarifsima-
mtnte : porque el remedio de ello es en tanto 
mas neceífario , en quatito el adual fyfthema de 
fiueftros negocios , íi el mal profigue , nos hace 
preveer nueftra inevitable ruina. 
Continuación [obre l a Agricultura , / Jnatomia 
del grano , y f u vegetac ión . 
1 Q l e n d o el conocimiento del grano el primer 
O cuidado que debe tener el E c ó n o m o del 
Campo, como el mas importante para conte-
n í el fsuto de Céí trabajos, una deferipcior» 
B i « i -
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cli 'cunílanciada de las partes que le componen 
y del orden que obferva la naturaleza para que 
fruclifique en la tierra , lera un ibeorro aprecia, 
ble para dirigir fus trabajos* Es evidente , que 
el Labrador , que no tuviere conocimiento del» 
naturaleza del grano , y que para fus labores lob 
íiga aquella coftumbre ciega , y ordinaria, le ha-
llará a ta ícado á la primera dificultad que encuen-
tre , y verá fruftradas lus eíperanzas por el mas 
leve Incidente. E l que Tupiere , qual es la effen-
cla de la femilla , y qual es fu modo de vegetar, 
puede con mas acierto calificar el perjuicio , b 
la ganancia que facará de ella , b eílará mas en 
eftado de aprovecharfe de lo uno , y evitar lo 
o t ro , que el que l o ignora. Y como la antor-
cha de la Phyííca difsipa mucha parte de las 
lombras , que ocultan á nueftra perfplcacla gran 
parte de las operaciones de la naturaleza el 
E c ó n o m o { fin atender al beneficio que pueda 
facar de efte eftudio)jamás fe hallará con eftas lu-
ces embarazado en la opulencia , y menos aco-
bardado en años de calamidad , y mlfería. 
2 El grano de T r i g o fe compone : primero 
de una fubílancla harlnofa ; fegundo de una , » 
mas películas que la contienen ; tercero del ger-
men , tallo , 6 re toño que encierra la vi r tud pro-
dud iva . 
3 La fubftancla harlnofa confifte en unas 
veficulas pequeñas , que por la humedad que re-
ciben de la tierra alimentan al tallo, hafta que 1c 
mi-
1 
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manlñéftan tres hojicas verdes , que fe defem-
buelvcn defde que la planta comienza á nutrirfe 
con el íucco , que le' embian las raices. Como 
eftafubftancia es la primera que alimenta al gra-
no , la llama el Labrador , y con razón , leche 
de la planta. La harina en el Tr igo eñá cubierta 
de dos películas obfcuras llenas de poros 
futilifsimos que fe comunican baila el t a l lo . En 
la parte donde eftá l a hendidura, la película 
exterior forma énmcdlo un canal algo largo , el 
opal fe puede llamar la arteria mayor. En la 
pmta'del grano que e ñ ' la efpiga eftaba expuef-i 
taalayre , le reglftra en el Centeno \ y T r i g o 
unafuperficie pl.ma llena de agugerillos, b po-
recillos por donde recibe la humedad la harina, 
conviniéndola; en una fubftancia muy femejan-
'ea la leche. Y en la Cebada , y Habena c i -
tan dichas dos peliculas reveftidas de-otra terce-
rjinuy afpera , que fe dexa feparar de las otras, 
«Blas que por la parte anterior acia la hendidu-
«tieneotra pcliculilla bailante dura. 
4 El germen , 6 tallo del grano eílá en la 
punta que eíluvo de pie en la efpiga, y fe le co-
ĉe perfeaamente , quando con alguna futile-
21 le abre el grano por la hendidura. La figura 
^reprefentamos de él en la Lamina del Di f -
K » ^ que fe publicara con fecha del 17, de 
Sembré de 17 v 5 . fe reconoció con el 
^ 0 Microfcopio que fe prefento a la Acá-
^Ilia de las Ciencias por el fehor de M a g -
B3 •»/> 
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« / , y decuyo ufo hablaremos en otra par-
te. 
5 Todas las Semillas que nacen en cafcaras, 
o zurronclilos tienen el re toño en aquella extre-
midad , 6 punta que mira acia la tierra. Efte 
retoño parece un compuefto de raices, de dos 
hojitas tiernas , y de un orbiculo. También fe 
dexa ver como tendido en una matriz oval,la 
qual bien pudiera fer una membrana glandulo-
fa , en que fe hace la fecrecion de la leche , que 
toma la figura de fucco alimenticio, y cueb 
defde allí al orbiculo. Tres modos diílintos hay 
para difecar el germen. E l primer modo es 
Tacando el grano de la efpiga al tiempo que ef-
tando todavía verde, tenga toda la configuración 
que le cor re íponde , y qu i tándole fútilmente el 
pellcjillo que le cubre la punta, fe defeubriri 
por medio del punto óp t i co del Microfcopío,de-
baxo de efta mifma punta una efpccie de de-
fenfa con tres , ó quatro tubérculos de que falcn 
las raices. Y conviene advertir de paflb , que el 
grano que en efta parte recibiere algún daíio ai 
el tiempo que le tr i l la , no dará jamás fruto al-
guno , aunque le fíembren , pues la experiencia 
ha enfehado, que muere en tierra. El alsien-
to que contiene el orbiculo es aigo curbo, y 
hojitas fuben en figura pyramidal , 6 llama a"3 
arriba. El tallo fe deípega , y fefegrega 6c*! 
finiamente de la matriz quando le mueven- -
dcfprendencon u n alfiler » 6 punta de.oawp 
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Vobfervandoleafsí feparado , fe le percibe otro 
fegiindo ovalo. El fegundo modo de hacer la 
anatomía de un grano de T r i g o , es cor tándole 
tudos por la dirección de la hendidura que t ie-
ne, de fuerte que queda en cada parte la mitad 
de las túnicas de la matriz , y del tallo. El ter-
cer modo es pelando , 6 deshojando qualquiera 
planta defpués de haver brotado las quatro , ó 
cinco hojas , y que tiene el eftuche de la femilhi 
todavía unidb con la r a i i i SI entonces fe quita 
elle eftuche la matriz fe obrtenta del tamaño dé 
una lenteja. 
6 Efta deferipcion del grano de Tr igo nos 
tvídencia Infenfiblemeñte el motivo , porque el 
grano laftimado , quebrantado , b roído por l o i 
infedos, es inepto para producir como debiera 
planta. Todas las veces que la coní l imcíon 
íígaiííca interior del grano ha recibido alguna 
ofenfa.bque fu humedad iradícal es tan ínfubftan-
j que no puede penetrar hafta el germen, 
por la interrupción de algun condufto : ferá im-
Risible que el germen produzca/ Pero íl el o r -
piculo que le contiene efta entero , y fano , poco 
®po«a e ldaño que huvieífe recibido la parte 
Wnofa ; pues lo que queda para formar la p r í -
leche para la planta, hará pujar á fu t lem-
P0 al tallo las r.nccs.Efto mlfmo fucede á losTr i -
J^os quales padeciendo en pie , y quando 
ka todavía verdes , no fufren detrimento 
^ c i con tal que va comiencen á madurarle, f 
B 4 que 
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que el germen , que es la parte que primero fe 
forma , defpues que ha florecido el Trigo, efte 
perfedo antes que haya harina , y que U 
planta tenga una robuf téz que pueda refluir a 
los embates de los temporales. Efta materia es 
de baftante importancia , y muy digna deque 
la eftudicn ios Labradores para tener prefente 
todas eftas circunftancias quando deben elegli: 
grano para fembrar lus tierraíS. 
7 A l cabo de uno,b de dos dias que la femi-
Ha eftá en tierra , la penetra la humedad. Ella fe 
hincha , y empieza á mover el germen. 
Aquella parte del germen que mira á la punta del 
grano , en cuya extremidad fe contiene , produ-
ce la raíz de la planta , y l u tronco fe levanta 
de la parte que eftá buelta acia la tierra. Efta es 
la razón porque la femilla tarda mas a movetfe 
en tierras fecas , que en tierras húmedas. Sin 
embargo la raíz que fale fiempre la primera, y 
que por medio de fus fibras, y filamentos le alie' 
gura al inflante en la tierra , no ficnte óbice pa-
ra fus creces.x A d e m á s de eflo los Trigos que 
fe crian de efta manera fon por lo regular mas 
robuftos,y hermofos, que aquellos que producen 
fu paja cafi al mi fmo tiempo que afianzan ius 
raices: porque eftas luego que íe multiplicaron, / 
eftendieron baftantementc,tlenen fuerzas para cae 
á la planta mas abundancia de fuccos , y &3"* 
m e n t ó , que no aquellas que al inflante emplw 
ron toda fu iubftancia en pujar fu paja. 
1 
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S Cada grano produce un Tolo pie , 6 plan-
ta reda, y principal. Las demás que huviere 
pies laterales que principian por epcima del 
primer ñudo que tiene el pie principal á poca 
difencia del lucio , y algunas veces falen aun 
pordebaxo de eftos ñ u d o s . Hay algunos pies], 
o troncos laterales , que fiendo el terreno bue-
no, el tiempo propicio , y el Tr igo í t m b r a -
do temprano , procrean también troncos nue-
vos ,001110 íi fueífen efecUvamente pies mae£-
80$;' ' f;'».,- r • - > 
9 Cada tubo , b paja fe compone de tres 
parces diílíntas ; es á íaber , de raíz , de varios 
cabos, b ramilios de tubos, y ele eípiga. h a 
raiẑ eftá al principio encerrada en una bolíka , 6 
caplu!a que íe rompe luego que faltando á la 
planta la leche que contenia el mifmo grano, 
DKe!sita alimento de mas í b í i d é z , y fubftan-
cu. A pocos dias falen'otras dos raices por difr-
'mtos condudos, y eftas fe agarran á la tíer-
r3'La primera hiema fe forma fiempre em-
-a en una hojita obfeura de color , á que 
::penimniediatamentt otras mas. Entre eftas 
-ecitas fe forman las diferentes partes del 
tt(>nco, 6 paja,feparadas con fus ñudos,b boton-
aos (jg qUe í-alen jas haja§ , ciue ¿ebcn ¿ f o 
Ronero , 6 paja , y á la efpiga el fucco nu t r i -
¡ I"6 necefsita hafta que entre en flor. Por 
Jtete interna fe dexa regiftrar cafi en todas 
v?iredes de ia caña j pero con efpecialidad en 
la 
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la proximidad de los ñudos , una fubftancia blan-
quecina , y e íponjofa , , que le debe tener por 
medula , 6 tuerano de la mlíma planta. Los 
nudos de la efpiga cftan extremamente cerra-
dos , y de ellos , y de los T-urroncillos del gra-
no que propriameme hablando fon una eften-
fion de eftos mifraos nudos, vemos al cabo falir 
-las flores, y los frutos. Es precifo hacer repa-
go cuidadofo en las bolfi tas, b zurroncillos que 
-deben contener la femilla , los quales fe forman 
de dos hojitas , y firven para tres cofas diñintas; 
es á faber , para dífponer el fu eco , que necefsi-
t a el grano , de la mifma manera como las hojas 
en los nudos dlfponen el que necefsita la planta: 
para ícrvir de molde al grano, y para prefervar-
.íe de las Injurias de los vientos , y ayres. Aqui 
feria muy del cafo explicar mas por extenfo,y 
examinar fuccefsivamente lo que fucede en elle 
inimitable aflbmbro de la naturaleza. 
- i o Las raices fe dexan ver defde que el ger-
men fe defcmbuelve, en forma de hilachas tí» 
-cas , atadas á la extremidad del grano. Aquclh 
hoji ta obfeura, que cubre la primera hiema le 
cnlancha , y con poca profundidad que tenga 
^rano en un buen íue lo , á breve efpacio apare-
ce otra íegunda hiema igualmente veftidaconw 
hoji ta . La primera hojafefeca defde que la h'̂ -
ma íegunda faca baftante alimento de wW» 
verde , para producir otra nueva hiema eniw »• 
ta en otra hojita verde, Hafta entonces wve ! 
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feche al grano , ella baila hafta que el co¿ 
.̂ rde la raíz fe pierda , y da baftamc c e b o l 
laplanta, para que pueda perfeccionarle fu prl^ 
laer nudo entre la hojita primera , y el primet 
tronco lateral , que fe manifiefta. El germen^ 
o tallo fe fortifica baftantemente ames que I j 
taiz fe oftente debaxo de la hoja negra: y cfta 
rizruftenta de por si el tronco lateral, fin que 
tenga nada de c o m ú n con el principal : lo que 
Ikede á todos los pies laterales que cria la 
planea. Es menefter notar , que dos hojas 
tienen dos híemas , aunque por fu p rox imí -
iid parecen tener una fola. A l punto que las de 
abaKofeleparan de las de arriba, fe levanta en-
medio de ellas, una parte deh tronco , con dos 
¡lojas.y una ra íz : y entonces la hoja Infcr'or, 
que no es útil , n i ncceíTaria defde que las raU 
cestlenen vir tud baftante para fuftentar la plan-
12> fefeca, y muere. 
n Loque acabamos de decir fe debe en-
tender del grano , que no eftá muy hondo en la 
tera: porque el que lo eftá , vegeta , y fe pro-
see del modo í iguiente . El primer nudo tiene 
p i í s imas raices , y todas muy tiernas. Ld 
Cln3, b paja que puja, fuele fet de bailante ta-
ftio, pero débil . En la punta de ella aparece 
ao«ahiema erabuelraen fu hojita , y la hoja 
|?fenor perece en la tierra. Si el campo es cr.if-
101Y Ügero, laplanta , b m a t i t a . e m p i e z a á f o i -
con la manifeilación de efta fegunda hie-
ra a. 
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ma, y puja en el principal pie una tercera^uar-
t a , y quinta. Entonces ie regiftra un portento 
que no leda crcible ; Ci no lo verificara la expe-
riencia : y es , que un folo grano de Tri^o pro-
fundamente íepul tado en una tierra ligera,y 
pingue,procrea a veces dos, 6 tres plantas dife-
rences. Porque la primera hiema produce una 
cana robufta , pero corta ; la fegunda procrea 
o t ra , y como eíla cftá bailante -hondafucede, 
que antes de manifeftarfe efta en la íuperficie del 
luelo pu;b la tercera hiema otro nuevo tronco, 
lo que profigue mientras que las hiemas que fuc-
ceden queden debaxo de la tierra. Se ha reco-
nocido , que el germen en tierras ffraíras,y 
blandas cria una nueva planta al miímo tiempo 
de haver pujado íu primer tubo , lo que nos 
mueftra la incomprehení ib le fertilidad del gra-
no , el qual para enriepecer al'hombre folo re-
quiere fu aplicación , y cuidado. 
i z La planta, 6 matilla de Trigo fe com-
pone del tronco principal, de los pies laterales, y 
de otros pies,ó tubos que producen los primeros. 
La planta comienza á tener figura determinada 
al punto , que las quatro primeras hojas verdes 
fe manifieftan. Arrancando una planta en efte 
cftado , y cerrando , 6 delcubriendo dleftn^11' 
te fu primera hoja,regi{trara.s enmedío de ella un 
pi int l to blanco , que fucceísivamente fe ntft 
caña , y la raíz de ella fe conoce poco deipu" 
debaxo de efta m l í m a hojita. Efte punto bunc0 
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¡jiovíene <íe la medula , ó tuctanp de un nudito, 
jqnal defembolvicndoíe produce hojas verdes, 
ífielTrigo íe fembró temprano V y puja luego 
oitoáfulado: de fuerte, quefiendoel O t o ñ o 
ciliente,y feco,ie produce una infinidad de ellos 
¡untos, que caí! todos fe foíllenen , y aprove-
chan en Invierno , y fe multiplican luego confi-
ablemente en Marzo , A b r i l , y M a y o ; ma-
;ormente fi hace calor , fi el tiempo es fcreno, 
¡pa dcrra eftá bien governada. Con todo efto, 
:itodoseftos puntos, n i todos los tubos, que 
.ifornicm de ellos fruólifícan igualmente; mu-
ios quedan atrafiados , y fe marchitan en Ju-
lio, y Julio , fobre todo , fi los falta el agua en 
Mayo , y Junio. A l tiempo que el pie principal 
::laplanta produce fu grano , padece una alte-
icion confiderable, y todo el fucco nutr icio 
k contiene íe emplea entonces en la forma-
•ffldefu flor , y del fruto, 
i} Pero antes que efto fuceda , y al tiempo 
:3fla planta echa fus primeros creces , vemos 
:iclas hojas de los nudos, fi eftán fuera de la 
**) aumentan tan coníiderablemente fu ta-
-•o, y numero , que llegan á quatro , cinco, 6 
Ellas diíponen el fucco alimenticio , que 
planta para la efpiga , la qual fe regif-
1 formada en bofquejo , en ella fi la abren 
«Primavera , y mucho antes que el gra-
^ delcubre. Y aun en O t o ñ o , fin erabar-
Jiíque los nudos apenas pueden diftinguirfe, 
fe 
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fe conoce ya laefpiga en forma de racimito. SI 
el t iempo parala tranlpiradon es favorable'las 
hojas del Tr igo tienen lu color verde, aloomo-
jfeno, fon pingues , y fe cargan de fuccos :Los 
nudos mas baxos quedan algo cetrinos , y fe en. 
durecen lentamente ; pero los de cnmedio.y los 
luperiores fe mantienen tiernos, hafta que fe 
dexa ver toda la calcara de la efpiga. Al con-
trario , íi eftos nudos inferiores fe envermeje-
cen , y endurecen íntempeftivamente , las hojas 
fe hacen amarillas antes de tiempo, 6 mantienen 
u n verde de yerva , y parecen macilenns, 6 
como manchadas con pintas obfcuras,quelasdan 
un color como de orines de hierro. Todas ellas 
léñales fon malifsimas , y provienen ordinarla-
mence d é l a demafiada humedad, de exceísi-
va fequia , de la floxedad del terreno, de las ma-
lezas que oprimen al Trigo , y de las efeatchas, 
b heladas de la Primavera. También fe cree, que 
íe originan de la muchedumbre de labandijas, 
que comen las hojas de la planta , y que arr0" 
jandofe íbbre ellas las deílruycn enteramente. 
14 A l tiempo que la planta empieza á pro 
ducir fu grano , fe cierran fuertemente 00* <• 
otra las dos hojas, que eftán en la extremé 
de la paja , para confervar cuidadofamente ia* 
piga , hafta que adquiera fu perfeclo color.̂ Ha:- :iosaire( 
ta entonces no hay diftancia proporcionada<»- Jre, los 
tre los nudos del t r onco ; fobre todo, entre a ^ a. pot. 
de atrlba , que fe maiuienen blandos, y t'ernoi, ^ a te 
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és partes en que fe dividen los pies de la plan-
¡Teftaa todas extremamente reducidas. Pero 
tonto que la efpiga le hace camino , y fe ma-
aifiefta fuera de la vayna , todas eftas partes fe 
alargan ,7 las hojas inferiores las procuran los 
kcos, que neccfsitan y que tienen copiofa-
aente-.dcfpues fe endurecen los nudos, y las 
tojas dexando fu primit iva forma, fe marchitan. 
íJo obftante , las dos hojas que fervían á la efpl^ 
ja de vayna íe mantienen todavía por a lgún 
impo blandas , y cercanas unas de otras. Pero 
áeíde que la efpiga fe ha detcmbarazado entera-
mente j y que adquir ió caíl íu perfección, y ta-
mo, lo que algunas veces fucede en ocho , ó 
fadias, muda fu color la hoja en u n verde de 
prado, refervandofe poquifsimo fucco , el qual 
jfnetra mas copiofamente por los tubos, don-
óle eftanca, yá que los nudos no le permiten 
Mar. Mientras que los nudos quedan verdes, 
stan Henos de eftos fuccos , y los dos fuperio-
ís) que fon los úl t imos en ponerle duros, t ie-
1° bailante para dar aliento á las flores , y 
lutos, 
15 La Divina Providencia ordeno al pare-
Ct hojas al rededor de una paja , de la mi f -
I manera que el Arqu i t c t lo forma fus anda-
al rededor de qualquler edificio , que conf-
*ye) los quales quita al punto que da fin á fu 
> Porque no tan pre í lo llega el tronco de la 
^ a tener fu t amaño , y precifa confiden-
cia . 
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cía , quando las hojas íe fecan , y mueren. ^ 
hay cofa mas prodigiola , que el ver con 
fuavidad , y paula camina , para dar á todas fus 
obras una perfección compleca. Muchos meies 
pallan antes que la e ípiga tenga aptitud para 
moíbrarfe : pero defde que eftan promptas to-
das las diípoííclones para la formación de la flor, 
y del fruto pocos días bailan para producirle, 
mayormente fíendo favorables las lluvias; por-
que íi los tiempos eítuvíeíTen contrarios, la ex-
trema humedad , b la excefsiva fequia efeonde-
ria el grano en fu vayna: la paja crecerla poco.el 
f ru to fe m a l o g r a r í a , y los granos quedando cha-
tos , ó apiadados, no llegan jamás á tener un 
t a m a ñ o conveniente. 
16 Finalmente quando todas eftas prepan-
ciones Indicadas eftan hechas, vemos que la 
flor , que fin conteftacion alguna es el alimento 
mas fubftancial del grano , fe obftenta con to-
das fus pompofídades. Efta flor del Trigo no es 
otra cofa , fino un canuto extremamente delga-
d:o , y blando , el qual fale del zurroncillo de li 
fimiente. Efte zúrroncíl ío eftá fitiado por l;s 
barbillas de otros cañutos , que al principio fon 
de color cetrino , luego moreno, y que íe enne-
grecen poco antes que fe defequen, y caigan. W 
fervicio mas efpecial de eftos cañutillos es ava-
dar á criaren la vayna del grano una ph"111 i 
que fe forma en elbi SI el Tr igo florece con 
tiempo claro , y fereno hay efperanaa de un 
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¿uenacofecha. Silos Labradores notaíTen con 
cuidado los tiempos de las eftaciones de los años , 
y cuídaflen de lo que en ellos paffa defde la 
lementera hafta que florezca el grano : eftas ob-
fervaciones les fervirian para que aíTegurando 
tiempo oportuno , entraffe el Tr igo en flor en 
la mífma edad de la Luna , en que huvleffe fido 
fembrado. La eftacion lunaria que mas favore-
ce al Trigo es el plenilunio , en cuyo tiempo 
éa el Ciclo por lo regular mas lereno , y benig-
no que en otros afpeftos. Y por efto los H o r -
telanos prefieren la í ímiente de las flores , y f ru-
tos que entra en flor en efte tiempo á la que en-
tra en otro. 
17 A l momento que el Trigo cefla de flo-
recer fe perciben ya los granos en los zu r ronc í -
Uos fcmínales , que fe manifieftan por el tallo, 
dqual Te perfecciona fiempre antes que la parce 
liarinofa, que fe produce mas de efpacio , y con 
wnento,mientras dura el íucco que fe detiene al 
rededor de una porcioncita de materia fínajy de-
dada femejante á una delgadifsima plumaza. 
j&amateriafimfslmafubfilledeípues de haver-
'Ícaldo la flor, y íirve entre otras cofas para 
Atener libre aquel condado principal que 
Paffa por la hendidura que tiene el grano •, í ien-
^eíU la caula, porque , como diximos arriba,' 
p a l temporal que affalta á los Tr igos , pocas 
^anas delpues que floreció , y perfecciono 
^ 0 , le hace tan poquirsimo perjuicio i por-? 
C que. 
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que la más pequeña porción de harina baftana 
ra nutrir al germen quando fe fiembra el grano' 
L a humedad del ayrc en lugar de lervir de obfl 
taculo á fu formación » aumentando la can-
tidad de fuccos nutricios , debilita fin embar-
go fu fubftancia : pero para que efto fea , con-
'vlene , que los Trigos no eftén echados , 6 aba-
tidos por violentas, y excefsivas lluvias. 
18 La madurez delTrigo comienza quando 
-acabo la paja de tener todo fu tamaño. En-
tonces la paja , y la efpiga fe blanquean > y el 
grano pierde poco á poco el color verde que te-
n í a , y adquiere otro, cetrino obfeuro. Queda 
con todo efto blando 3 y la harina conferva el 
humor que tiene. Por efto mifmo en tiempo 
h ú m e d o fe Inclina tan fácilmente la paja,la pelí-
cula del grano fe hincha coníiderablemente , y 
arroja mas la lvado, que harina; lo que nofuce-
de en tiempo feco : pero también hay entonces 
él inconveniente, de que fecandofe con acelera-
c ión elTrIgo,los granos fe arriigan,y firven de po- ( 
eo.El tiempo mas propIcio,y aun el mas necefla-
r i o para que el fruto fe haga perfecto, es el feco 
con algunos intervalos de rociadas fuaves de 
agua porque entonces fe maduran el grano , y 
ia paja por grados , y llegan a tener perfección 
Gonftante. Qaalquiet Labrador, 6 Ecónomo, 
que hiciere efpecial eftudio de la temperatura 
del ayre , podrá conocer fácilmente la calida 
de las cofechas , y tomar por medio de eñe 
' , • • * 
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portante conocimiento las mas ajuftadas medi-
das para gobernar fus labranzas. 
19 Finalmente el T n g o fefeca , y endurece, 
defpues que eftá maduro. E l grano eftá en fu 
punto , quando fe defprende con facilidad de fu 
cafcarilla , y fe debe procurar no romperle, n i 
herirle con el vieldo , ni con las pifadas de las 
muías quando le t r i l l an . Sobre el tiempo de la 
coíecha hay varias opiniones. Unos no í íegan 
hafta que el grano tenga la confiftencia , y fe-
quedad que hemos dicho ; otros no quieren ef-
perar á tanto. Sin querer examinar las razones 
de unos, n i de otros , diremos foíamente , que 
d tiempo mifmo , ya que arregla la fementera^ 
debe también indicar la fiega. 
P l a n t a r Arboles Sihejires , 
E5 1S menefter coger las bellotas que íe j deftinan para p l a n t í o , antes que 
empiece á helar, y guardarlas en un defvan. D e -
ten cogerfe tan temprano , para refguardarlas 
contra el frió , que las ofende , y es menefter 
cuidar mucho que no fe fequen demafiado. Pa-
w confervarlas , y tenerlas fíempre en buen ef-
pdo , ferá bien cubrirlas eon arena h ú m e d a , pa-
ja) ferrin de madera , íi con otras cofas f e m é -
l^tes, 6 fi no,fufpenderlas encima del agua. Sin 
embargo, todas eftas cautelas no baftan todavía 
fttaeftorvar el<jue fe calienten , y reproduz-
C 2 can» 
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can. La experiencia ha enfeñado , que el me-
dio para confavar las bellotas defpues de havet 
r e fudadó , es fepultandolas en arena hada dos 
varas de profundo dcbaxo de tierra , cubrién-
dolas vara y media de alto ; porque de eña ma-
nera fe guardarán fin florecer antes de ticmoo. 
Es precífo cuidar de plantar las bellotas en tiara 
arenifca, porque en otra fe corrompen faciiilsi-
mamente, y no producen. Soy de íentir , que 
la Primavera es la eftacion mas propicia pa-
ra fembrarlas : y que es mejor hacer los ho-
yos para plantarlas con azadón , 6 piquete, 
que con el arado , aunque cubran la tierra con 
eftiercol. Además de efto , debo decir , que las 
Bellotas fembradas en tierras fin eftiercol, pu-
jan mejor defpues que las tranfplantan en otros 
fuelos malos : no fiendo bien que fe trate coa 
mucha delicadeza efta primera fetnilla. El me-
thodo que generalmente fe obferva paraíembrat 
las bellotas , es caula de que cafi todas caigande 
lado , y queden recoftadas. Creo que ferá mejor 
plantarlas con la mano una á una , y ponerlas 
con la punta arriba. Como la raíz , y el tronco 
debe faíir por efta parte , la primera fe dobla, 
y fe reinclina ácia la tierra , y efte , que por me-
dio de los l igamentoSjó fibras efta aferrado á ella 
á fin de chuparla el alimento que necetsita, lu-
be en derechura ácia arriba. Todos fabemos que 
la Encina fe arraiga profundifs ímamente , y 
por efto adquieren fus primeras fibras t 
tas 
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tas fuerzas pafa brotar antes que fe explica el 
tronco. -
i Los arboltllos que fe crian de las Bellotas 
fembradas , 1c hallan al cabo de dos,© tres años 
en eftado de tranfplantarfe ; y entonces es mas 
fácil facarlos de la tierra fin ofender á fus raices, 
quequando tienen c inco , 6 feis años de p l an t í o . 
Es menefter cortar las raices en efta primera 
translación: y fi folo los quieren transplantac 
unavez,ferá á propofito darlos Z4.piesde diftan-
ciauno de otro , fin arrimarlos á otros arboles, 
o plantas , que puedan quitarlos los fuccos: ex-
cepto que fe tuvieífe por conveniente plantat 
un bofque entero , refpedo de fer eftc objeto 
diftinto de elque aqui fe propone. La m á x i m a 
deno tranfplahtar el Haya , es conveniente , y 
acomodada a buena- Phyuca. Efte árbol prende 
fiempre mejor donde le fiembrarj, que donde le 
tnnfplantan. 
3 Con todo éfto no me parece acertado el 
diñamen de muchos que quieren que fe deben 
•embrar eftos Arboles á quince, b veinte pies 
•kdiftanciauno de otro ; porque el Haya por 
'u naturaleza es leña negra, A m i me parece 
Veladiftanda de un píe es bailante. Todos los 
abóles refinofos apetecen vecinos. Y fe fabe 
experiencia, que quando los arboles fe t run -
• > o que íus ramos fe rompen por la agitación 
J 'osayres, 6 que fus cortezas le defuellan por 
^ « f e unos , con otros , pierden mucho me-
¿ 3 nos 
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nos qaantidad de jugo , que quatído fe cortaif' 
bzanjan los ramos con hacha, b fierra. Eftó 
mi tmo fücede con el H a y a , cuya fal eñimo 
mucho mas efpirituofa , y vo lá t i l , que la de U 
Encina. Si no íe corta , y cercena con tiempo 
á efte á r b o l , excrefeerán por todos lados fus ra-
mos , y formando una mata efpefifsiitia , inter-
rumpi rá efte accidente por muchos años la per-
fección de él . SI le tallan con inftrumentos cor-
tantes , dexará. evaporizar tanto jugo , que fo-
brevíniendole el cáncerj muera indefediblemen-
te. A f s i , pues , es ñienefter fembrar el Haya 
efpefo , para que mientras crezca, el ayre rom-
pe , y defpedaza fus ramos , lo que no le caufa-
fá tanta pérdida de jugo , 6 fales volátiles, 
pues fe hará íín peligro manifíefto. Otra Conve-
niencia mas , que fe faca de efte modo de fem-
brar , es , que aigunos troncos vigorofos dero-
ban fiempre á fus vecinos el alimento que ioá 
provée la tierra , y creciendo á cofta de ellos, 
forman en breves años bell i fsimos arboles. 
4 Quando conviniera cortar alguna madera 
ílegra por el píe,ferá mejor arrancarla con tron-
co,y raices, que quemarle con fuego, por el da-
ñ o que en m i diétamen fe íigue de efte metho-
do. Y verdaderamente fe ha experimentado en 
algunos parages , donde por cafualidad havia 
prendido eifuego , que los fuelos quedaron m-
frutluofos por muchos años , aunque fe derra-
maba abundancia de fimiente en dios. ^ 
di-
1 
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dlficil comprehender la indlípenfable necefsldaci 
¿earrancar los troncos en una tierra que fe pre- . 
tende dlfponer para plantío nuevo ; fin embargo 
hay ocafiones en que no har ía daño alguno de-
jarlos.porque fiempreeftarán enteramente podr í -
(k)s,antcs que los arboles^ que íalen de la fimíen-
tderramada en eftas tierras lleguen a tener.tai-í 
mano deten-ninado;no obftante ñ quedara algunai 
cofa en tierrajferia menefter arrancarla antes que 
perjudique á la madeja nueva. A lo dicho aña-
(Jo, que exeepto el Sapino » cuya femilla íe de-
be lepultar en tierra en :Otoiio , que es quando 
madurece ; no he vifto jaraas. fembrar leña ne-
gra fuera de la Primavera. N o me parece bien 
que fe transíplanten los Alamos blancos , por-
que he notado que fe naturalizan muy bien en 
elparage idonde los fiembran. El negro quie-
re rierra feca , y eftár m u y efpefo. En quan-
to á los arboles que fe plantan fin raices,; 
no hay porque efperar los rolfmos efedos : ellos, 
iguantan dos , b tres años , y luego fe fecan en-
ícramence. Efta verdad me ha confirmado mas 
una vez, la experieneía , la qual me autoriza 
para decir , que lo mas acertado es fembrar , 6 
P̂ Muar los arboles con fus raices proprios, y 
Murales, fmcortarlos, 6 cercenarlos, 'ft 
, . ^ ; . • u •:. . o;í> 
•0p'(O.'><¡jv; . , r'iM'.!Qr,r ': , i .iíixot 
*Wívfjon'.-..¡ '::*> ¿ O i ' a ^ i , - ' • L«f ¿i — 
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Difcurfo fohre el origen de los Correos > y Tof. 
tas» 
-sb or::. oa..L« M ^ d orí ¡ /ÍIOÍIÜb ^ 
- i T i y C U Y feñor mío , V .md . no debe 
x V J L eftrañar que la Letra que dio con-
tra m i , á ocho días vifta , no fe haya pagado to-
davía , pues míe la preíentaron efta mañana: de 
fuerce. , que aun no ha cumplido fu plaio. 
Efta tardanza no es culpa mía, ni de Don Pedro, 
por mas que V . m d . nos acredite , á él de oraiflb, 
y a m i de mal pagador ; y fu atraífo proviene de 
los accidentes , que tan á menudo ocurren en 
los Correos. 
2 La pregunta que V . m d . me hace , íi en bs 
P e ñ a s , y diftribucion de las.Cartas , fe obferva 
en Efpaña la mifma regla , y orden, que obfervaa 
en ello las demás Naciones,pide á m i entender,!» 
milmarefpuefta , que V . m d . me exigió en otros 
tiempos fobre queftiones femejantes. • 
• 3 La Invención de las Poftas fue entre todos 
los arbicrios pradicados para facilitar la corref-
pondenciaentre Paites diftantes, y cftrechar el 
vinculo de amiftad entre fus moradores el me-
jor.^ y el mas proporcionado. Debe efte inven-
t o fu origen á la defordenada ambición ¡ f co-
dicia de los Principes, de eñender los limites de 
fus dominios,y de imperar á todo elOrbe.Como 
para poder confervar las Conquiftas de los P»-
fes ganados á fus enemigos era menefter haUf' 
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j^ínílmídos de las cofas que paffaban en fu G o -
bierno , no pudieron hallar medio mas adequado. 
para fcr informados,y para cmbiar fus ordenes, 
úiieel cíbbiccimienro de los Correos,cuya prac-r 
tica ha cultivado, y perfeccionado la amlftad en-
tre muchos Miembros de la Sociedad C i v i l , que 
antes Ignoraban coda correfpondencía , y trato. 
4 El conocimiento que antes tenían losPueblos 
unos de otros era tan corto,queno excedía de los 
confines de íu proprio P a í s : pvies todo fu comer-
cio fe encerraba en el que era índiípenfable en-
tre fu mifma Nac ión , 6 entre otras , que ob* 
fervaban fus mífmos ritos. El comercio, y trato 
que tenía el Pueblo de Dios , no paííaba la raya 
defus feñalados Tr ibus , y fi hacia alguno con 
losEftrangeros. era por comunicac íun perlonal, 
lobre las fronteras , íín tener conocimiento, n i 
penetrar con inteligencia dentro del País de 
dios. 5 
5 Se puede decir ,: que el reducido ámbi to 
£n que vivían eftrechamente los primeros Re-
Fs,debíahaverles dado mejor idea de las t íe r -
^sadyacentes de fus vecinos ", pero no eraafsí , 
P̂ que folos los Phenícéos , y Egypclos, que 
'acian todo el comercio , peregrinaban cont í -
^mente para cultivar fus correfpondcncías 5 y 
eiaes verdaderamente la primera época del t ra-
' V comunicac ión de los Pueblos. 
.6 T.a Invención de la Náut ica , la Navega-
^ dé las coilas , y poco defpues la del mar 
al-
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alto , abrieron mas campo para el comercio con 
naciones longinquas , y la marina , que ha con-
tr ibuido fobremanera al eftablecimiento délas 
correfpondencias entre las gentes , cftendio a 
mas lexos un trato, que antes havía quedado en-
tre cftrechos t é r m i n o s . Sin embargo nuncahuvo 
mas que un trato pafíagero , y perfonal, por-
que havía impofsibiiidades , por mil obf-
taculos que embarazaban el comercio continua-
do por una comun icac ión fácil , y á todas horas 
abierta entre per íonas de diferentes palies con 
aquella acelerada brevedad que algunas veces re-
quieren los negocios. 
7 El Interés que tenian los Principes en ha-
ilarfe informados de fus Exercitos , quando ha-
cían la guerra en paifes eftrangeros, y de em-
biar á tus generales las ordenes que debían le-
guir , fugirlb el medio para comunicarfcmqot 
ias naciones. 
8 Las ordenes que embiaban los Principa 
llegaban cafi fíempre tarde. Sus difpoíicionesle 
íruftraban , y los decretos que expedían que-
daban caíj fiemprc fin obfervancía , como fin 
execucion las Inftrucciones que embiaban a los 
Gobernadores , y Jueces para el régimen de 1̂  
nuevas Conquí f tas . Todo el mal provenía ^ 
que el Principe no podía informarfe con 
biela p r o m p t í t u d de la conduda de fus MinÜ^ 
en paifes remotos , los quales ocultaban bs ^ 
denes de fus fuperíores quando no eran con^̂  
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jes aTü próprio bien , y conveniencia. Y los 
«eblos oprimidos por la barbara codicia de los 
iencedores , fe hallaban privados del alivio que' 
¡csconcedia por fus ordenes el Pr incipe , á fin 
jehacer menos duro el yugo de la efclavitud £k 
(¡uefe veian reducidos. 
9 Ignorantes los Pueblos de la clemencia 
que con ellos ufaba el Legislador , y fentidos de 
ladureza, é inhumanidad de fus Miniftros.conf--
piraban muchas veces á fu propria Tuina, 6 á la 
del nuevo poííeedor de fu I m p e r i o , de lo qual 
rcíultaban los t umul to s , y fediciones que tart 
amenudo ardían en-las provincias remocas del 
folio , donde la refh'tud , y generofa clemencia 
iWPrlncipe quedaba oculta , y fcpulcada pot 
¡«edratagemas de los Miniftros , como inte-
rfados en no manifeftarlas en ello ; y por U 
«npofsibilidad de poder los pueblos llegar al pie 
trono para exponer fus quexas , y tener d 
tonfuelo de reprefentar perfonalmente fus agra-
es , necefsitandofe mucho tiempo parac! via-
)y fiendo grandes los riefgos que corria fu. 
'ida en los caminos. 
10 La primera noticia que nos ofrecen laS 
dorias tocante á Poftas, y Correos lahalla-
0̂S en las guerras que hizo el Rey de Períía 
f* los Scytas. Todos los viages que fe BF* 
^ron antes de efte tiempo , eran á paíTo lento; 
^oda la correfpondcncia , y trato de las gen-
Perfonal, b por menfageros > que fe defpa-
cha-
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thaban expreflamence para los negocios. 
t M Fue , pues ^efte poderofo Monarca el 
primero que conc ib ió la idea de las Poftas, y 
Correos. Es verdad que en el Libro de EJihtr 
cap. V . leemos , que Aman defpachb Menfage-
ros , 6 Correos á todas las ciudades del dilata-
do Imper io de , con el decreto para la 
ex te rminac ión de los J u d í o s ; pero no me pare-
ce que eftos Correos eran arreglados, y íblolos 
con í lde ro como unos meros criados del Rey, 
deftinados para llevar pliegos á las provincias de 
fu domin io , y muy diftintos de los Cornos 
de que habla Ariflides , los qualcs íervian pan 
que codo un reyno fe pudieíTe comimicatpoi 
Cartas. 
1 2 La conveniencia , pues , de los Princi-
pes , que fin lali.r de fu Corte querían faber lo 
que paífaba en fus Eftados, y hallarfe comopte-
fcntes en las mas remocas fronteras de lus Do-
minios , dio el origen á las Poftas. Efte eftable-
c imíen to fue el mifmo que oy tenemos. Sus 
carreras eran determinadas por paradas, y n"0' 
liones , como las nueftras. A l mífrao tiempo 
.que fervian al Rey , fe valia de ellas el P u * 
para hacer mas promptos viages. 
13 fíWorodefcribe fu curfo , y 
un hombre llevaba las cartas hafta c í e ^ 1 ^ 
cía, donde otro le efperaba;que efte; fe encargó 
de ellas , y las confignaba a u n tercero 
paí lando afside mano en mano , llegaban 
ludef t ino . 
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1̂  Los Correos hacían fus viages á caballo, 
ootque íblo por la infatigable tarea de los caba-
¡ios mudados continuamente en paradas , fe po-
¿úconfeguir el fin de fu infti tuto , el qual era 
iétmaríe con brevedad de las colasque paífa-
m en tierras remotas : y nunca era pofsibleque 
^Correos de á pie hicieífen la mífma diligencia 
(¡ie los que corrian á caballo, 
i ; Hizofe el eftablecimiento por quenta 
adRey , quien fe re íervb el abfoluto feñorio del 
cutio. Publicó varias ordenanzas para fu go-
iiemo, y eftablecib por Ley , que nadie fe fír-
lieffcdcia Pofta , fin haver obtenido licencia 
¡elMonarca , y expuefto los motivos para esa* 
mhender el víage. 
16 Los Correos empleados en eíle exercl-
m fe llamaban yíw^íí^/íe , y fi creemos á la ethy-
ôlogia de efta voz , los Poftillones eran eícla-
•os(pues afsí lo da á entender el Amhrofio, que 
Iwce efta voz por Aduana , y por fervidum-
*>•« donde fe infiere , que el trabajo era per-
^ ' j y de preclfion , y fi en ello fe emplea-
wperfonas libres , fe puede fuponer que era 
"Wo , 6 cargo , á que todos eftaban obliga-
"por turno , que le debían fervir de valde , y 
•tfperanza de premio , 6 recompenfa ; en una 
^ta creo que el empleo del C u r i ó era un 
-•Wdc fervidumbre , y efto mifmo fignifica 
^1 Angaria; 
'•1. La obfervancia , y ufo de los fó r reos» 
LOS y 
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y las Leyes que todavía feguimos para correr I 
Pofta, pai-ccen ferias milmas que cft!labanl0J 
Pcrfas. Defde entonces eftaban los Soldados Ve-
teranos exemptos de dar íus caballos para el 
cur io por tierra , y fus barcos para lostraníiu» 
por agua ; y. efte m i f m o privilegio gozan oy 
nueftros Nobles , pero no como ellos creen por 
fu heredada qualidad, antes bien,porque ponía-
cimiento fon Soldados voluntarios del Rey; y 
n i n g ú n Monarca , en fu mayor urgencia,lu 
hecho infracción á efta prerrogativa. La l'ervi-
dumbre de fer Correos , y Poftillones fe ha tro-
cado , con el tiempo , en fer empleo de perlo-
nas libres, que defpues fe adquirieroneltitulo 
de Curfores Regi i . L lamáronle igualmente 
d x , apellido derivado de las maníiones A para-
das j donde terminaba fu carrera : y Budeo con-
getura de eftas denominaciones , que los^»-
garije, y A/landie de los Antiguos , Ion los Cor-
reos , y Poít i l lones de nofotros. 
i 8 Es conftante que los Romanos imitaron 
a ios Perlas en el ufo de los Correos, yPoWi 
y que nofotros le tomamos de ellos. La fP» 
bra Pofta , dice Menagio , viene de fo f i t i s í^ ' 
de caballos ílempre prompeos, y mantenMo^ tn 
parages determinados para el publico fervK*1 
Vofs'to pretende , que los Italianos , los *-ü 
y los Belgas llamaban Pollas á las períonas 
hacían íus viages con los Caballos que ^ 
liaban prevenidos en los caminos; y 
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jilíbo Tentir es Stevvechio , el qual añade , que 
losCorreosde á pie . tenian efte m í f m o nom-
^ , y que e íbban repartidos por los caminos 
(ielamil'ma manera que los Caballos , teniendo 
determinados parages para fu de ican íb .Pero el fe» 
mBerger , no contentándole con ellas c thymo-
logias, quiere que la voz Pofta fe deriba de dif-
fOjitme, o de pofittone E q u u m , por hallarte 
ellos fiemprc en ios Caminos Reales para el pu-
blico íerveio. 
19 No fe fabe con certeza el t iempo en que 
kron eftablecidos los Correos, y Poftas pu-
Micas en el Romano Imperio , aunque fe cree, 
que ya las havia defdc el t iempo de la Repúb l i -
ca^ que los empleados en el curfo fe llamaban 
Ittímaños de las pofadas , y manfíones que 
havia en los caminos , donde por lo regular ter-
tninaban fu carrera. Que llevaban eftos Correos 
paquetes, nos dice claramente Cicerón , quando 
deribe a Salufiio : T u Menfagero me eutrego en 
fofis tus cartas. Y á Celio : P a r a que te embie 
LiBores , y Menfageros con las Cartas . Y 11a-
¡MÍuyos á eftos Menfageros. Pero eftas pala-
de Cicerón nos hacen dudar fi los Correos 
^nde la Repúbl ica , 6 fieran folamenre Pro-
bos deípachados por la mifm a perfona priva-
•1 que los empleaba para fus negocios ; porque 
•imivieffen fido Correos arreglados para el fer-
que 1* «icio de la Repúbl ica , y de fus Mfuiftros , hu-
- ^ d i c h o c o n m a s propriedad los L i d o r e s j V 
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Menfageros del Eftado , y no como dice 
m í o s , dando á entender, que eran Criados o* 
Eí 'c lavosque le pertenecían. Sin embargo á efto 
fe refponde con bailante fundamento, que C;'«, 
ron hablaría en el eftilo de que ufan oy diaiosSu-
per íores refpe£to á los inferiores, aunque no los 
paguen. Sea como fuere , el eftablecimicntode 
los Correos entre los Romanos ; fe puede aflegu-
rar con toda verdad , que los arreglamientos que 
obfervaban eran femej antes á los difpueños por 
C/ro parael buen régimen de las Poftas. Los 
vaífallos debían manífeftar al Intendente de Poli 
tas los motivos de fu viage para quererle fervir 
de los caballos públ icos , y nadie podia totnat-
los fin tener PaíTaporte firmado del Miniftropa-
ra efte fin depurado. Cicercn nos ha dexado me-
mor ia de todas eftas circunftancias. En una Car-
ta que esfcríblo á Appio B M o , dice : No ditm 
tan prefto el Paffaporte , y repite efto miímo en 
e] proprio eferito. Y en otra á /ittico, fe 
¥ 0 cretque era precifo obtener Pajfaporte 
hafia los niños lo necefsitan. Confirma mi w?1' 
ro , que no ef tánan en tiempo de Cicerón loor? 
p íe fixo las Poftas , como lo eftuvieron deipues, 
un Autor Anonymo Ing lé s , cuyo nombte n" 
me ocurre,el que hablando de los principios o* 
la Guerra de Alario , y S y l l a , dice , que los 
Menfageros que Sylla embiaba á Roma parahi-
cer propoíicíones de paz al Senado, camina m 
tauy lentamente por falta de caballos. 
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tuviera havldo obligación de dar caballerías á 
los que corrían la Pofta-, fin duda que cftos N u n -
cios huvíeran prccilado á los Pueblos á darles 
Caballos para hacer fu víage mas acelerado. Ef-
te ínftituto no recibió en Roma forma perfetta, 
hafta que el Senado experimento los fingulares 
beneficios que producían á la República los 
promptos aviíbs que por medio de lasPoftas re-
cibía de quanto ocur r ía en fu baftífsimo Impe-
rio. Eftablecíeronfe fobre un píe fixo los Cor-
reos por todas las Provincias de fu obediencia, 
^irefcribiendo reglas para fu adminlftracion , y 
gobierno, y fe pufo PoftIllones,y Correos públ i -
cos en lugar de los particulares , que antes ha-
\ian férvido para hacer los mcnfages. Quando 
Augufto fe vio poífeedor pacifico de todo el I m -
perio , procuro eftablecer el buen orden en fu 
Gobierno: y para efto le pareció conveniente 
abrir una libre correfpondencla entre todas las 
naciones diverfas , de que fe componía fu M o -
fiarchia,la q u a l , bien cult ivada, fueífe capaz: 
^evitar las fatalidades que ocafiona la d í feor-
Al punto que dio fin á aquella prcexcelfa 
obradeaífegurar la felicidad , y grandeza de íu 
Reynado, por medio de los bienrs con que c o l -
al Pueblo , que le aclamo Padre de la Pa-
trii corono todas fus heroyeas haxahas , entre 
quales era la mayor la compoftura, y fabrica 
oe los Caminos Reales , con el magnifico efta-
"taimknto de las Poftas,aunque folomente de ^ 
D p ' ^ 
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píe , Pero conociendo defpues el Principe, nUj 
no fatisfacia , ni correlpondia la diligencia de 
ellas á los fines que hayia concebido en iu erec-
c i ó n . , les fubftituyo poco deípues ( a imitación 
de C/ro)los Correos de a caballo. Y por eíTo nos 
dice Suetonto á e J u g u f í o aquello mifmo queXí-
nopb.onhavVa. dicho de Cj/ro* 
. t o Faltan voces con que elogiar un eñable-
cimiento ,que igualmente reparte entre el Prin, 
c i pe , y íus VaíTallos los beneficios , y ventajas 
que produce. Por medio de los Correos íabeo 
los Monarcas lo que pafía en los palies tíai re-
motos de íus Dominios , y íe hallan como pre-
fentes en ellos ; logran informe prompto de la 
conducta de los Jueces de las Ciudades, y de los 
Generales de los Exercitos ; .y, los Pueblos por la 
m i í m a vía reciben noticia de la faludde fus ami-
gos , del .eftado de fus negocios, y comercios, 
ó de la execucion de las ordenes que dieron en 
a í fumptos domefticos , 6 mercantiles. 
éa Por medio de loS' Correos eftán los Prin-
cipes en eftado de precaver , y obviar muchas 
fatales confequencias .. que puede ocafionar una 
errada conducta de los Oficiales , y de aplacar 
con fus íabías dUpoík iooes los Impetus de ÜOI 
fur ioG Plebe tumultuoíamcuteTublcvada. Si d 
Principe debe eftgr informado de lo que fecreti-
mente íe traca contra fu Perfona , 6 Gob¡^n0 
en palies eftraños , 6 en fus proprios Dominios, 
.a fin de dar oportunas ordenes, y tomarlas m2' 
fíüff — ' • iX 
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Jidas conducentes para arruinar las perniciofas 
empreífas de algunos mal intencionados vafla-
líos, b enemigos •, tolo lo puede lograr por el 
expeditivo curio de las Poftas , las quales en ef-
tas ocafiones favorecen igualmente á los Pue-
blos i porque en las coníp i raciones, y tumultos 
populares ilielen bailantes veces perecer vidas, 
y haciendas de muchos fugetos , que por fu i n -
tegridad , y vi r tud fe hacen odiofos á los rebel-
des. Ultimamente fiel Principe debe faber fí 
fe cumplen , y obfervan religiofamente fus or-
denes , efto lo logra por medio de las Poftas, 
que en breve le hacen fabidor del exado cum-
plimiento, 6 del vi l ipendiólo delprecio de ellas, 
y de las utilidades', 6 danos que puedan produ-
cir-, a fin de fufpender fu execucion fí fueífen 
dañólas , 6 de mantenerlas fí fueífen buenas , y 
útiles para el bien de fus VaflTallos. 
Antes que huvo Poftas , los Proconfu-
^ , y Gobernadores Romanos, por falta de po-
der con prompti tud avilar al Senado el eftado 
de lus negocios , participarle los ímprovifos al-
borotos , 6 fediciones que fe levantaban en lus 
Gobiernos , y recibir las Inftrucciones necefla-
"as para arreglar fus acciones en eftos apretadif-
fimos lances , fe hallaban muchlfsimas veces ex-
pueftos á los mayores peligros. Para embiar una 
rriicion de qualquiera cofa , fe nc'ccfsicaba un 
tiempo infinito, y o t ro tanto para fu refpuefta-,y 
^ientws tanto fe mudaba enteramente" el lyfthe-
D z ma 
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ma del negocio confultado. El Pueblo , acofaj 
do de fus enemigos, ü oprimido dé la tyranU 
por fus mifmos Magiftrados, padecía extorfio-
ties i é ignorándolas el Principe , no podia re-
mediar el exceífo. Quexarfe de las vejaciones 
era , fi no del todo impofsible , á lo menos fu. 
m á m e n t e dif íci l : de tuerte , que ya eftaba mu-
chas veces irremediable el mal , antes que pu-
dicífe llegar el remedio. A eftos Inconvenien-
tes , y daños pufo termino la erección de los 
Correos , y Poftas, cuya celeridad , y diligen-
cia en, tiempo de los Romanos llego á unco, 
que hacían quando menos cinco eftaciones en 
un dja j y muchas veces ocho, 
a; El cuidado de los Principes en afianzar 
folidamence el eftablecimiento de las Poftas, y 
Correos , y el z.elo con que 1c fomentaron en 
todos tiempos , nos convence de lu bondad, 
utilidad , y beneficio. Prueba evidente tenemos 
de efte cuidado en el Cód igo Jufttniano , ticulo 
de Curfu Publico Angariis , Parangariis, don-
de el Emperador por un Decreto formal arregla 
la economía de los Correos , la diftribu-
cion de las paradas, y ma,níiones,y el numero de 
-Caballos que en cada parada deben fiempre ef-
tár promptos para el Servicio Rea l , y de los 
.Particulares , que quifieífen viajar en Pofta, coo 
todas;las demás qírcnnftancias precifas para la 
mejor expedición de fus ordenes. 
Z4 Efta famofa erección de Poftas fe f*?' 
dl9 
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316 con la mina del Imperio dclOccÍdente ,caufa-
da por los alborotos de Italia , é invaíion de ios 
Barbaros, que arruinaron toda la Europa M e r i -
dional. N o tenemos por largo e ípacio de años 
el mas leve indicio , n i memoria , de que fe hu-. 
vicííen nr.ncenido los Correos durante la d o m i -
nación de ellos. El primer monumento que ha-
llamos defpues de efte tiempo , y que ferá el de 
fu reftauracíon, es del tiempo de Cario Magna% 
flqual íegun J u l i a n o J a h a í i i o eftablecíó Pollas 
en las tres Provincias de Alemania , Italia , y 
Francia que le obedecían. 
25 Goffelino, citando á J u l i o Cefar , nos 
deferibe los Correos , y Poftas de los antiguos 
Gallos, y fu acelerado curfo. De diftancia á dis-
tancia ceñían en los caminos petfonas, que cora 
daraores , y gritos notificaban , y paíTabaii 
deboca en boca las noticias, y avifos de los 
acontecimientos. La mifma diligencia fe pra£fcí-
cabapor medio de hogueras , ó fuegos encendí -
¿osen la cumbre de los montes : é inftruidas las 
Guardas de las diferencias de los feñales , cono-
dan por ellos las circunílanclas de los fuceífos. 
La velocidad de efte modo de avifar era tan gran-
de 1 que qualquier avifo que afsi fe daba de una 
parte á otra , por palabra , 6 encendida hogue-
^ corría fefenta m i l paífos enere ci rayar del So l , 
} 'pr imera ViglKaíLós Romanos abolieron efta 
toltumbre , reemplazándola por el Curio de los 
Arreos, y Poftas, y á eftas fuccedleron las que 
D 5 i n t -
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ínf t i tuyb Cario Magno. Etlo no obílante, Hdt* 
pede Comines dice afirmativamente , quenohu-
vo en Francia Poftas hafta que las eftableclb la 
Pol í t ica , 6 para decirlo mejor la defconfiama 
de L u i s X I . Principe aftuto , dilsimúlado, y ex-
celsivamente tcmolb de fus VaíTallos, quien en 
1 4 6 4 . expidió el decreto de fu erección., ítoi-
llot en fu Chronicbn pone fu principio en 1477, 
Pero fea qual fuere fu época , lo cierto es, que 
el modelo que propufo el Rey Luis X I . para el 
eftablecimiento de las Poftas , era el de los Grie-
gos , y Romanos , arreglando como ellos fus 
manfiones , y paradas. 
z 6 E l nombre de Poftas no fe dáfolamenf 
te al viage que fe hace á caballo corriendo, íino 
támbien á los parages que í irven de manfiones, o 
paradas , para mudar caballerías. Los Romanos 
tenian dos diftintas voces , conque caraderiia-
ban eílas paradas. A las unas llamaban Mudan-
zas , a las otras Manfiones. La Manfion era por 
,1o regular el lugar donde fe terminaba el Curio 
d e un día , b de todo el viage;y la mudanza era el 
.parage donde en el camino fe mudaban los caba-
llos. Plinio nos dice , que en todas las carreras 
de Italia , é Hifpania havia Manfiones, y "ra-
bien Mudanzas , b Paradas ; y es muy veromml 
la congetura deGutdo P a n c í f o l a , e [ qual prefurne 
que la palabra Me fon fe deriva d é l a voz latina 
Manfio , como la de Eftacion , nos ha quedido 
de Statio, M u l t a loca , dice , m I tal ia > 
I'*, 
- i m c U 
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i í i , ( i n Hifpania melius ) etiarn hodie antlquum 
wmenrettnent : Man/iones , feu Mafones v o c a n ¿ 
tur. De que mudando nolbcros una lola letra, 
nos viene la palabra Mefones. 
17 Es Cterco que los Correos del Imperio 
Romano , y fus Curfos , eran al principio muy 
irregulares , y expueftos á grandes -diíiculcades, 
y contradicciones por la ínobfervancia de los de-
cretos , y ordenes imperiales. Unas veces no íe 
hallaban Caballos para la carrera, y otras no íe 
hallaban Poftillones para acompañar los fugetos, 
que corrían la Porta. Siempre havía difputa en»-
trelos Correos, y los Maglftrados de las M a n -
íioneSjó Paradas, fobre dar los caballos que 
necefsitaban los Correos , los quales obligaban á 
las ciudades , y lugares á proveerfelos para por-
tier ieguir fu carrera. Septimio Severo , viendo 
que íemejantes inconvenientes eran por un lado 
caula de los atraíTos , y poca regularidad de los 
viages, y queriendo por otra ganar el afefto de 
los Pueblos , y bacerfe grato á fus íubdiros ; les 
wimio de la obl igación de proveer cavallos a. 
'os Poftillones, encargando efte cuidado á ÍU 
proprio FIfco ; fiendo efte Principe el primero, 
Repulo en regla la adminíftracion , y la econo-
mía de los Correos , y Portas. 
8̂ Los Turcos han confervado harta ahora 
e' antiguo methodo de las Podas Romanas , con 
^os los inconvenientes de fu primer eftableci-
^'ento , y orden. Sus Correos de á pie fon inf-
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truidos , y criados d í re t t amente para efte exew 
cic lo . Si encuentran en fu camino alguno acá-
bailo , b en otro equipage le pueden mandar po-
ner pie a tierra , y fervirfe de fu caballo, íi va-
gage , fin poderle oponer á ello por gran feñot 
que fea : mayormente fi el Correo va encargado 
de pliegos , 6 comifsiones del gran Señor. Con 
•efta caballería corre hafta que la can fe , 6 halle 
otra ; y dexando entonces la primera , la da al 
paífagero , de quien toma la que eftá holgada,y 
continua fu carrera. Afsí l o refiere Chakort' 
19 E l numero de caballos que antiguamen-
te fe man ten ían en cada Manfion , b Parada, y 
que fiempre debían eftár promptos, y apareja-
dos para el publico fervic io , era determinado; 
pero podía aumentarfe , fi lo pedían los nego-
cios , y circunftancias de los tiempos. Si tamm 
ttecefsitas major coegerit fuper folemnem mrwrunt 
jubemus admitt i , Cod, Theod. En las Mudanzas, 
y Manfiones de las ciudades , y villas fe mante-
n í a mayor numero que en las Paradas del can> 
p o . T a m b i é n cílaba determinado el numero ds 
caballos , que fe podían emplear todos los dias 
en el Curfo. El citado Cod, Theod. no permite 
que corran mas de cinco caballos en un diare-
ro á m i parecer habla folo de los Curfos particu-
lares •, pues creo ,'que no havia termino para los 
Correos del Soberano , quedando los pue-
blos , y ciudades obligados a fupHr lo5b"" 
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tallos, que faluffen en las Paradas, 6 Man* 
liones. 
30 En el Reyno de Portugal fe obferva t o -
davía la ordenanza del numero fixo de caballos 
en las Manfiones , 6 Paradas. El Rey los man-
tiene, fin que elMaeftro de Poftas tenga o t ro 
cargo en el empleo que firve , fino la Economía 
de dios, y el curfo pertenece al Príncipe , fíh 
arrendamiento , ni intervención de intercfes 
particulares. 
31 Los Correos , y Poftas de los Romanos 
fe llamaban también Agminales , palabra que fin 
embargo de que fignifica muchedumbre,{"e inter-
preta aquí por a c o m p a ñ a d o ; y efto es por el 
Poftillon que acompaña al Correo. Dabanfe 
también los caballos fin que huviefic femejante 
Poftillon, y acompañado i En la ley \ i C . de 
Curfupublico^ A n g a r t i s ^ P a r a n g a r ü s del E m -
firador Conflantino , fe prohibe expreílamence, 
Anadie pueda herir los caballos con bafton,b 
F'ojy folo fe permite tocarlos con el látigo para 
lnlpirarlos aliento ; eftilo que obfervan aun los 
Correos. 
32 Los antiguos tenían otro methodo de 
^rer la Pofta , y fe vallan para ello de Coches, 
farros ligeros'hechos á propofico para efte 
n' que llamaban Rheda . Sextus Pompejus , d i -
J heredes antiqui dixerunt quod -veherent R h e -
31 > ¡defl duxerunt. Y Procopio Eques públicos 
^ ' í m d v e r e d e i v o c a n t . El Cód igo J « / ? » « ^ -
ao: 
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« o : Rhedam currentem , que es Calefa > Carro 
b Coche de Pofta. Efte antiguo modo de cor! 
rer la Pofla , fd ha renovado en eftos últimos fi-
glos en Ungria , de donde fe ha divulgado pot 
Alemania , F l a n d e s , / F r a n c i a , aun coa mas ufo 
en la p t ímera que en las otras dos provincias. 
Los antiguos diftinguícron de dos maneras fus 
Poftas en Rhedas , 6 en Equos Jingularts, efto e$ 
correr en Calefa , y en caballos fueltos. Délas 
ultimas dice Ari/iides : Mox > ut fcripta{fmt 
epifiolte ) f c i l i cé t , v e l o d f s i m é tanquam ah avihm 
defirantur. Las carcas , pues , que (bn el alma 
de los negocios , porque por medio de ellas le 
tratan en auíencia las cofas con la miíma facili-
dad , como fi eftuvicflcn á ellas prefentes los 
intereflados , no pudieron tener mejor deftino 
para fu de ípacho , que el que logran por la in-
vención de los Correos , y Poftas. 
3 Pero aunque la diligencia con que hacen 
fus viages algunos Correos, es violenta, no es lu 
C«rfo , y ligereza comparable con la de los Cor-
,rcos, y Poftas de los antiguos , que caminaban 
con prefteza, y celeridad increíble. Quién no 
dudará de la verdad de lo que fe lee de los viages 
que hicieron > Quién creerá que en veinte y qua-
t ro horas hacían dofeientas millas Romanas * 
encamo} Tiberio embiado por Augu/lo a Dru.' 
Go-manico , enfermo en las orillas del J,.' 
h izo el viage en coche , v en foias tres p - ^ 
lo que parece fábula. Q a é Correo en eftoSt^. 
1 
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jos fera capaz de correr en veinte y quatro ho-
ppohenta leguas Eípañolas , como dice Plmio, 
que las corr íanlos Correos Romanos ? Mamerto 
nos ha dcxado una defcripcíon exaéla del v iage 
que hicieron los Emperadores Maximiano , y 
¡j'mleciano , el qual nos prueba baftamemente 
laprompeitud de los viages antiguos, Augv.flo 
% el primero que , fegun Suetonio , inf t i tuyo 
el ufo de correr la Pofta en coches , 6 carros de 
áquatto , y de á dos ruedas. Y íu primer in í t i -
tuto en Francia , dice la Hiftoria , fue en 1 5 7 1 . 
tnel reynado de Carlos I X . 
34 Lias X I . p ú m c r reftaurador de las Pof-
usenFrancia , inh ib ió a Tus VaíTallos el ufo de 
ellas para fus viages , relervandolas para s i , t;on 
elfin de hallarfe mas bien inftruido de lo que 
paffaba en fu R e y n o , y en las Corees Eftrange-
k . Los Reyes fus fucceífores fm def i í l i r , b en-
henar la propriedad de las Poftas , han hecho 
embargo fu ufo c o m ú n para todos losparcl-
ailares; y no hay modo de viajar en Francia mas 
comun , mi mas ufado qne efte. En efte Rcyno 
"o es menefter tener letras , paffaporte , ni licen-
Cl35del Superior para montar á caballo , y cor-
ola Pofta, Los emolumentos de efte inftituto 
PÉ arrendados , y el Arrendador puede hacer 
liler de qualquiera manera fu arrendamien-
^Vprcftar por dinero fus Caballos , y Poftt-
P * 2 quien necefsica de ellos. De efta mane-
podemos decir , que el Curio efta en Francia 
mas 
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mas á favor del publico , que á favor del Prlncl-
pe ; pues declina á fer un derecho particular, dd 
qual cada uno puede valcrfe fin necefsltar liecn. 
c ía , ni anteriorpermiflb d é l a autoridadfupre-
m a . En Efpaña fe obferva , y fe figue al contra-
r i o la coftunibre Romana , y el primer inílituto 
de los Pcrfas. N i n g ú n Maeftro de Peñas puede 
dar caballos fin que el que los pide le mueftreli-
cencia por eferito del Superintendente de los 
Correos para t o r r e r ; y entonces puede correr 
por toda la carrera fin necefsitar mas del decreto 
ha í la llegar al parage de fu deftíno. 
35 La primera ordenanza formal, que fe 
d io para el régimen de los Correos, y Poftas de 
¥ t j . n d a . c s de Enrique I V . y del año 1595^0. 
m p le vee en el Diccionario de Hadeyida. El 
aprecio que hacían los Monarcas fucceíTores de 
c f k Principe de las Poftas , fe infiere por la or-
denanza que dio L u i s X I V , en 1664. pot la 
qual exime á los Maeftros de Poftas, de las con-
tribuciones, y cargos concegiles ordinarios, con-
ccdiendoles otros varios privilegios. Es verdad, 
que por o t ro pofterior decreto limita la franqui-
cia de las contribuciones , y reduce la exenap-
c i o n al valor de treinta libras. Les hace tam-
bien merced de poder tener Taberna, y H0* ^ 
t í a , pero folamente para dar de comer >>rb 
- á los Correos , y Particulares que corrieílen 
Pofta ; y en otra ordenanza pofterior les con^ 
. de franquicia de gabelas por cinquenta H P J 
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jj hacienda propria fuya , ó arrendada , liber-
tándola de toda carga, é ímpuef to . Privilegio 
meen i 6 6 8 . e í t e n d i 6 harta fobre el comercio,6 
malquiera induftria en que pudieíTen eraplcarfe 
¡os Macílros de Poftas , alargando á cien las fa-
negas Ubres que antes eran íefenta , y efto fin 
Incluir en ello las tierras , y poflersiones que pu-
ilieffen heredaré 
36 No he podido averiguar á punto fixo la 
radadera época de la reftauracíon de los C ó r -
teos , y Poftas en el Imperio , aunque la conge-
turo anterior á la de Francia. Fundóme para ello 
cnun reicrípto del año 15 7 0 . por el qual confta, 
(¡ue los Duques de Borgoña havian íido ya de 
macho tiempo antes dueños legitimos de las 
Poftas, y Correos del Imperio , y Paites Baxos. 
Oje efte derecho era cierto , é inconteftable, 
confta de una reprefentacion , que hicieron t e -
fe los Principes de Alemania al Emperador 
Miximtliam I . p idiéndole íe dignafl'e unir á fu 
Wona , y Dignidad Imperial el derecho , y fo -
wania de los Correos, y Poftas *, fin permit ir , 
^ efte importante cargo eftuvleflc poífeldo por 
0[ro Principe , fuefle na tura l , 6 eftrangcro. L o 
Cierto es, que M a x i m i l i a n o agregando a fu C o -
'0na efta ioberama , hizo un íeníible agravio á 
'^^oia.Maria de Borgoña , y afu h i jo Phil/po 
'•'•formofo , heredero de la cala de Borgoña , y 
^coníiguíente á los Reyes de Efpaña lus luc^ 
^res. Unible fin embargo defde entonces 
efta 
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efta dignidad , á la de gefe del Imperio ,y ^ 
1 5 9 7 . confiimb el Emperador Rudolpho eis 
dlípoíicion de Maximi l iano . El Emperador M,. 
tbias la anulo en 16 16. confiriendo al Principe 
de T a / s i s , y á lus herederos el importante em-
pleo de Correo Mayot del Imperio, y de fus pal-
les dependientes por juro de heredad ,y en efta 
qualidadle hapoíTeido hafta ahora efta cafa. Ef-
te empleo es tan excelente por las prerogativas, 
y regalías de que goza entre los Principes del 
Imperio que Tolo el Emperador , y el Maeftro 
general de Pollas tienen juriídiccion formal en 
todos los eftados del Sacro Romano Imperio. 
37 En eíle mifmo tiempo , b con cotndi-
ferencia de pOco antes,b defpuses/e eftablecieion 
también las Poftas , y Correos de Italia , l'egmi 
fe puede colegir de una cita , que fe halla en 
Gafpar K l o c K i o tratando de los Correos del rey-
no de Ñ a p ó l e s . 
3 8 N o he encontrado cola cierta, refpec-
to al eftablecimiento de los Correos, y P»1^ 
en Eípaña. Debieron eftar en ufo antes de los 
años 1507 . porque fe habla de ellas, comode 
una cola ya eftableclda , y en practica, un 
decreto expedido en Valladolid por cllcnot 
C^r/o/Primero , y fu madre D o ñ a / « ^ > en 
el qual fe dice : „ Nueftro Correo Mayor, no 
^l levara derecho ninguno íbbre los Correos 
„ que fueííen defpachados por nueftros 
„ tos fucra.de nueftra Corte } peto feg"1^ 
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• todo lo que antes ha íido mandado. De lo que 
l infiere evidentemente , que íu eftablecí-
jiiento cft'íbá ya fixo mucho tiempo antes en 
¡jj Peninfula. N o me parece menos evlden-
9 j que el dcrecho,y empleo de Correo Mayor , 
oMscftro general de Poftas de efte Rey no , era 
hereditario , porque coníla haverlo poffeido lá 
inifma cala de Ta/sis , en los Condes de Valme~ 
ímn, de la qual recayó en la de Ladrón de 
(kvara, Condes de Oñate , y por ex t inc ión de 
tila, en la de Guz.man en v i r tud de que fué 
áimo Poffehedor de efta dignidad el Conde de 
0«á(e, como heredero de la cafa de Ladrón de 
kivara , y de Ta/sis y como lo da á entender 
tlefeudo de armas de efte Señor , quien trayen-
ioa media parte Gux.man , y Ladran , tiene 
wt lobretodo de L ^ r o w el Écuíon de Tafsis, 
8 Rey ha iupr imido en eftos úl t imos tiempos 
tile importante empleo de Correo Mayor , ó 
Maefao general de las Poftas , y Correos de Ef-
ftoa , afsi dentro , como fuera del Rey no , 
"ando un Superintendente de ellos , empleo 
f al prelcnte exerce el Exmo. Señor D o n 
«cardo Vval . 
)9 Creo haver fatisfecho á la orden qué 
"md.me havia intimado , y que en efte breve 
ogo, fobre los Correos , y Poftas , hallará 
la inftruccion que me pide de fu hinda-
t0n'y origen. 
I B ' .C13IÍO 
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Difcmfo fohre el ufo del Hierro en las Cocinen 
Oficinas Chimicas, 
• • • ' 
. • i T A repetición de las experiencias afo. 
J j ma, y acredita el acierto,y laut¡. 
l idad de qualquiera invención nueva, 6 niega fii 
bondad , y difuade , 6 eftorva el ufo déla cola 
inventada , 6 nueva. Las gacetas , y demás pa-
peles públ icos , hablan continuamente de la nue-
va introducida coftumbre de ferviríe en las Co-
cinas de ollas , cacerolas , y marmitas de Hierro 
eftanado , en lugar de las de Cobre, que kíh 
ahora fe ufaron. 
z Por decretos foberanos fe ha proferitod 
fé rv ido del metal u l t imo , como nocivo a bla-
lud; mandando, que para la compoftura de man-
jares fe ufe del primero. E l utilifsimo invento 
de labrar efte metal á mart i l lo , y de eftanar la? 
piezas de Cocina, que de él fe fiibricafen; y los 
experimentados efedlos de la bondad de las vian-
das que en ellas fe componen , fon efeftos déla 
induílr ia , aplicación , y xelo del fenorde f^-
vntry de París , quien al cabo de muchilsimos 
inf ruauolos enfayos , ha deícubietto el l e"^ 
de fabricar de Hierro todos los ¡nftrumentosi* 
ceííarios para el fervicio de las Cocinas, y ••' 
ciñas Chimicas; en lugar que al Cobre haibaf 
fe ha tenido por metal indifpenlable Para e" 
oficio. ^ 
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j Eíle utilirsimo fecreto no es nuevo que no 
era conocido en Francia deície el año de 1 7 4 1 ; 
pues en ias ulcimas campañas fe leirvian los C o -
cineros de muchos Oficiales Franceíes de uten-
íilios de efta nueva Fabrica, 
4 El defpacho que tuvo el íeñor de Premery, 
unico poíTeedor del fecreto de jarros , peroles, 
cacerolas, marmitas , & c . era coufiderable du-
rante algunos d í a s . Pero como todos los fecre-
tos, y nuevas invenciones hallan fuertes contra-
dicciones en fu principio , la embidia , y faña de 
los artífices en cobre , la vulgar preocupación de 
los Cocineros , y la mala fé de los aífociados del 
feñor Premery , atraífaron por muchos años U 
tot.il perfección de fu defeubrimiemo , y la ef-
teníion de la fama , y c réd i to que merecía fu 
nueva Fabrica. Solo al prefente vemos vulgari-
udo, y hecho c o m ú n el ufo del hierro en di fe-
Kntes partes de Europa. En la Ruíia fe ha man-
ado prohibir de orden exprefla de la Empera-
triz : a los militares fe íirvan de inftrumencos 
ta cobre para preparar fu comida. 
5 Como la brevedad de un extrafto no per-
mite tratar h i í lor icamente del principio , y p ro -
êíTos de efta invención moderna , nos ceñ i ré -
i s al folo examen del bíen,y déla utilidadjque 
I ajj ^ el uío de las piezas de Cocina de hierro; y 
^ mal,b daño que proviene de lasdeCobre;pro-
fonlendo el beneficio económico , y la confer-
^ Vícion de la falud por blanco de nueftra Idea. 
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6 L n íígerexa de las piezas de Hierro, 1̂  
cilidad de fu t ranípor te , y.manejo ,7 fobretev 
do,la comodidad de (o precio Ion circunftancias 
•i£comcndablcs para íu promoción , y fufickn. 
tes motivos para fíxar , y-determinar fu ufo. Si 
á eftos beneficios generales queremos aiuJir 
otros particulares , y coincidentes, como fon el 
ahorro de carbón , la limpieza , &c, IQS qualcs 
Ton todos bienes reales , evidentes, e inkpata-
bles del gafto de los utenfilios de hierro en las 
Cocinas , esforzaremos mas el punto. Eftas ver-
dades no piden apoyo para, el convencimiento. 
Nadie ignora , que las imprefsiones de la lum-
bre , fe hacen mas íeníibles, y penetran con ma-
yor afUvidad ( aunque con menos porción de 
materia combuftible ) por los poros de una mar-
mi ta , b perol poco efpeíb , y ligero , que por 
otro mas grueíTo ; y que el carbón , 6 lena que 
efeufa , en confequencia de eílo, es un bien 
e c o n ó m i c o determinante, 
< 7 Con todo efto fe han quexado los Coci-
neros , y ios Chimícos de la novedad, oponien-
doíe ? no á la verdad que cftablezco, íino al ulo 
de eftos nuevos utenfilios de hierro , cobond-
tando fu opoficion con argumentos futililsim05 
como fon el decir , que los utenfilios de biim 
fon de poco cuerpo , / delgados , que- no fon ctf* 
ees de aguantar los calores fuertes de los hornnm 
y-que per efto el Cocinero , que tuviep í"a"7 
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que las viandas de una , y otra corran peligro de 
quemarfe , lo que no fucede tan prefto con cace-
talas de Cobre. 
8 Para refponder a dificultad fcmejance,baf-
tará preguntar á loŝ  que la proponen , qual es 
el methodo que obiervan los Cocineros quando 
deben trabajar con cacerolas de Cobre defgafta-
das, b con piezas iigcrífsimas de Plata porque 
en las mlfmas precauciones que citáren,fe hallará 
folucion al argumento que proponen , contra 
las piezas de Hier ro . Y fi para dar un punto per-
fe&oáun guiíado , les es p red io apartar m u -
chas veces fus cacerolas de la lumbre , y repa-
farlas en las orillas de los horni l los , y graduar 
la lumbre en el trabajo con defgaftadas piezas 
de Cobre , ó con piezas de Plata; con eftas m i í -
mas cautelas íabt ián gobernarfe fi trabajaf-
fen con piezas de Hier ro . Además de efto , fi los 
«tenfilios de Hierro tuvieffcn buen defpacho, 
la codicia derpertaria á los artífices induftriofos 
para perfeccloncirlos , y darlos mas cuerpo del 
que al prelente tienen. Pero fobre todo , qual-
quier Cocinero , 6 Chimico háb i l , cargando 
menos la lumbre , y atendiendo á fu trabajo, fu-
perarálos obí táculos que le alegan contra el po-
co cuerpo de las piezas de Hie r ro batidas , y ef-
tañadas. 
9 Omito todos los beneficios, y comodi-
dades que nos atrae el íervirnos en la Cocina de 
fftos nuevos inventados utenfilios.No quiero re-
E z pa-
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parar en que la leña , y el carbón fon atticnlaj 
de mucha monta en una familia , [ fobre todo cu 
paifes dcfpoblados de arboles, y montes) ni en 
el cofte del tranlporte del homenage de las Co-
cinas , de que algunas fon caíl íiempreambula-
te r ías , como las de los militares : ó en que no le 
fuele encontrar á cada paííb comodidad para 
pefo mayor , donde fe encuentre para me-
n o r . N o hablo de la Indifpenfablc necelsi-
dad de las continuas reftañaduras de las piezas 
de cobre , gaftadas por el inceííable traba-
j o , ni de el difgufto de no tener íiemprea 
la mano Calderero para renovarlas: ni tam-
poco del cuidado , y defvelo que cuefta la 
limpieza , y el exafltifslmo lavado de las ca-
cerolas , marmitas , jarros , & c . de Cobre, 
que diariamenre íirven : la fuerza, y el im-
pulfo que me determinan al ufo de los uten-
íilios de H i e r r o , no es tanto e í l o , como la 
confideracion del mas importante de nueftros 
cuidados , qual es la prefervacion de nueftn 
falud , que tantas veces padece irrupción, ¡r 
quiebra , por las particulas venenofas que en-
t ran en nue í l ro cuerpo embueltas en las co-
midas difpueftas en Cobre defeftañado.y mal 
lavado. 
10 Confiderando la facultad medica Pan-
fienfe , las ujuchas enfermedades agudas, y ŝ 
muchas dolencias c rón ica s , y muertes rep"nC1' 
ñas que fuceden 3 fin hallar caufai fenüweS 
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m la naturaleza para atribuirlas eftos eftra-
gos, no feñala orra , fino el veneno que fce-
quentemente inficiona á los guiíados h e -
chos , o confervados en vafijas de cobre m a l 
Cuidadas. 
i t El feñor Falconet ha demofirado c lar í f . 
íimameme los peligros á que nos expone el u fo 
del cobre , y citando en fu abono la autoridad 
de varios Autores claficos , apoya fudcmonC. 
tracíon con muchos fatal!fsirnos excmplares. 
i i Juan Godeft-ido Beker , Boticario de fu. 
Magcft id , D ina ráa rque ía en fu refpaefta á la 
Apología del Cinabrio^que e ícr ibib Adarn Holfs-* 
htter, primer Medico de efte Principe , prueba, 
eficacifsimamente , que las repetidas , y exaftas 
lociones no bailan para purificar á los cuerpos 
vitriolicos de la malignidad arfenical que con -
tienen. Fundado en efte experimental p r i n c i -
pio fe períuade , que fin evidente daño de U 
i W , no es pofslble comer , n i beber cqfas 
^ifíis, que fe huvíeffen guardado en vafos de 
piara común , íefto fe entiende de plata de A l e -
mania , ) por la liga que tiene , y mucho menos 
«i vafos de cobre. 
13 El punto mas eífencial que nos obliga á 
fevorecer la in t roducc ión , y ufo de piezas de 
"'"roen las Cocinas, y Oficinas Chimicas , 
.D"n 13 preparación de la comida , y de los rcme-
^ medicinales es la fa lud, ó aquella t r m q u i -
• " • i , v confianza neceífaria para comer coa 
E 5 g u f -
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gufto aquello que nos fueíTe prefentado en L 
meta-, fin deber pcnfar que nos pueda venir daño 
de la omifsion , y poca folicitud de los cela-
dos, y criadas. N o hay aípeílo mas temible, y 
h o r r o r o í o , aun á los ojos de los hombres mas 
re íue l tos ,que el de uri veneno a d í v o , el qual 'pr 
fu vigor, y penetrativa violencia , ligerifsima-
mente fe incorpora con los alimentos; y que 
obrando en nueftros cuerpos con todos fus el-
fuerzos elaí l icos , triumfa de nueñra robuf-
t é z , y vida. 
14 Que el cobre contiene veneno, lo faben 
quantos conocen la naturaleza de efte metal. 
Aque l Talco, 6 verde deíabrido al olfato, y güi-
t o , y ofeníivb á la vifta , que aparece en él fon-
do , y en las paredes de las cacerolas, marmitas, 
peroles , &.c. mal lavados , es el veneno de que 
tratamos. Efte verde Cím&w/Zo , d verdete dÉ 
buelto en la comida , y medicinas , puedecau-
far, los delbrdenes que. muchas veces feáft 
mes en la e c o n o m í a natural de nueftro cuerpo, 
y lalud. Según los Médicos , él íblo bafta para 
engendrar la gota , la pthyíis , la paralífvs, b 
cachena , la cacochymía , la hypocondria, b 
hydropesia , la ceguera , y otros graves, e in-
curables males. Lo peor es , que otras caulas le-
ves , y comunes Hielen frequentemente fier* 
de mateara , debaxo de la qual íe elconde 
veneno , ocu l tándole , y huyendo á la penp,ca' 
ciade los Médicos mas háb i l e s , y cxperiffie«u' 
^ dos» 
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Jos. Soy ^c pareccr7 q«e como el Mercurio mal 
adminiftrado rompe por l u aa iv ídad las fibras 
del celebro , y derquadernando la formal conft i-
recion de la cabeza , ocafiona una deplorable 
demencia : es el Cardenillo , b -verdete mezclan-
dofe con la íangre , un mineral que obra con 
m-s fuerza , y vehemencia , que el azogue, 
Qiiakpiera dofis por leve que fea , aunque "ref-
v:,ie, y pafle fui daño algurto fóbre la véluta de 
(jualquiera parte delicada de las entrañas , puede 
cíhncarfe fobre alguna \ en que tarde ^ b t em-
prano explicará neceíTaríamente fu perniciofe) 
efedo : y (1 toca en el pu lmón , una corro í ion 
al parecer delpreciable, es una rtíaneba de 
aceyte en un pvccíoííísímo paño» ^XCardeni-
Ih, o verdete , es un cauí l ico que roe , y con f u -
me con ardor exceísivo ^ pero algunas veces 
Con tanta fuavidad, qUé-ílace intenfiblcs fus ope-
faciones. La tos que produce, no ícrá en íü p r i n -
cipio digna de mas a tención que un resfriado, 
jíi fe aeudiefle al punto con conocimiento de' 
caiíla á los remedios correfpdndicnte's , ella fe 
Wncem fáci lmente , y quizá quefe cu f - ru r ad í - : 
ámente la caufa que la produxo. Pero c o -
mo fe ignora , y no fe advierte que el origen de 
illa pueda venir del Cardenillo , b verdete de los 
¡jawlfeS de la Cocina , b Rcpo í l cna , fe í igue 
^indicacion conjetui-ada , mientras que el m a l 
gane terreno, hafta dcclararfe abiertamente : y 
«egohay una pulmonía 5b una hediea tnefpera-
E 4 ¿ a . 
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cb,y á la qual no fe fabe íeñalar caufa i g ^ y É 
tos eílragos que fuceden en el pulmón , y ¡ne'j 
meientevio iucederán probablemente en todas 
las demás vllceras principales del cuerpo hu-
mano. 
n 15 Bien sé , y la prafbica enfena , que la 
c o í r u m b r e d e experimentar eílos males, y la de 
oir conjeturar Cobre fus caufas , los hacen me-
nos temibles vaderaás que la confidcracion de U 
cortedad de la dofis del veneno , que podemos 
tomar embuelto en los alimentos, nos acof-
tumbra á femejantes ruinas : Pero feran poc 
efTo menos reales , y verdaderas ? Los varios 
humores que bañan,y humedecen las paredes de 
las vifceras muellajes, y veíutas,aunque pueden 
entorpecer , 6 quebrantar las puntas ramoías de 
efta fatal ponzoña , quando fu porción es imper-
ceptible , y corta , y formando una cfpecicde 
puente refvaladixa , darla paflb defde la boca a 
las vías inferiores ; no podrán jamás impedir, 
«jue la eondnuacion de las porciones, forme en 
el eftomago , b en los inteftinos aquella elpecie 
de caltíí. que ócafiona tantos deíiiflres. Ladiar-
rhea es t i bcneñcio mas frequente , y provecbo-
í b de que fe vale la naturaleza, para p&m 
de si el pe íb de los males que la oprimen ; peto 
í í efee veneno del Cardenillo, b verdete no íwl'1 
humores grueíTos que le rcíiftan, ' y ^diftP0* 
yan fus fiierzas ; ladiarrhea mifma ferá caulade 
J a m u c r i e j b d e mortales accidentes. Frequei» 
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temente vemóSjque una mejoría lograda por unas 
evacuaciones naturales , hace al cuerpo hum.ino 
en tanto mas fuíceptíble dé los efeétas que cau-^ 
fjn, en quanto la naturalexa que las produxo 
parece mas propic ia ; pero quantas veces fole-
mos experimentar t ambién , que el goxo , y la 
alegría que nació de la reftitucion de una Talud 
robuíla defpuesde cftas evacuaciones naturales, 
fe conviertan Infenííblemcnte en pena,y tr l í lcza, 
por los repentinos accidentes , y dolores que 
acometen al hombre , fin que fe conozca quai 
íea el motivo , 6 la caui'a de ellos. 
16 El leñor Amy ha demoftrado phyfica-
mente los peligros , y confequencías funeítas 
que rektltan de beber agua conícrvada en fuen-
tes , y vaíijas de Cobre eftañadas •, y fus perfua-
fivos convencimientos han deftenado de m u -
chas cafas de París las vafijas , y fuentes domef-
'bs, en cuyo lugar ha inventado jarros, y 
fuentes de plomo , b barro. Si la frialdad , y el 
repoío del agua la impregnan fuccersivamente, 
V con mucha lentitud del verdete , o cardenillo 
^las.fuentes , b jarros , no obftante del eí laño 
1^ le cubre , y guarnece; con quanta mas fuer-
Zl podrá el fuego exaltar efte m i í m o veneno, 
que rompiendo , y colandofe por los poros 
^ cftaño fe abrace, é incorpore con los alimen-
^ y medicinas que fe componen en piezas 
^ Cobre. Bien sé , qne todas las reprefentacio-
a£s>y dememíbraciones con que phyficamente 
fe 
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fe ha evidenciado efta verdad , y la malicia del 
Cobre ; no íerán baftante podcrofas para defter-
rar el arraigado vicio de fu ufo en las Cocinas" 
y Oficinas Pharmaceuticas ; íi el interés de la 
falud publica , y particular no le reforma y 
deftierra con poder , y fbberama. ' 
17 Si quifieíferaos tomar el trábajo de co-
tejar los bienes , y falutiferos efeoos del Hierro 
Con los males , y fatalidades que ha caufado el 
Cobre ; averiguariamos que nueftra ceguedad, 
6 ignorancia ha caufado mas ruinas qnela arti-
l lena , y las minas en las mas crueles gucrrasi 
Eíla propoficion fe prueba con toda claridad, y 
defengano por íolas las materias, y accidentes 
de los metales* Ellos m i í m o s manífieftan lo que 
fe puede efperar , b temer del ufo de losinftru-
in.entos,y vaíbs que fe hacen de ellos paranueftro 
f é r v i d o . Las cacerolas , peroles, y demás cobs 
de Cobre contienen un veneno innegable. Qual-
quiera pieza de ellcv que fe expone á la hume-
dad de las mañanas , y noches, expelé , y bro-
ta claramente, y a nueftra vifta fu malicia. 
N o hay grafla, agualó aceytesque confervando-
fe en ello frias,no embeban,y fe carguen coiil^ 
part ículas expelidas, imprimiendo fu mHni' 
dad en los alimentos que fe preparan en k ^ ' 
jantes vafós , como lo ha probado muy bien e 
leñor Amy en fu fegunda advertencia. ío ^ ' 
mo íucede con las piezas de Cobre 
y galladas por la iurabre , y por las c o m ^ 
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Uñaduras ; b con las que le lavan , y l impian 
ja l defpues que hayan férvido. Sobre rodo 
las hiervas , b legumbres que fe cuecen en 
ellas , nos muefteán en el color que r o m á n 
¡i fuerza, y acritud que tiene el Cardenillo > o 
ttrdite del Cobre , quando la muerden las 
partículas acidas de las hiervas , legumbres, b 
condimentos. Y contra efto no íirve el cuidado 
deeílañar, b de limpiar bien las piezas, reípcélo 
de que el verdete , b Cardenillo penetre , y 
taladre los poros del eftaño. 
i& El Hierro al contrar ío , es por fu natu-
taba benéfico , y medicinal. E l orin , b Talco 
(¡lie arroja quando mas le dexan fin l i r m 
piarlo, es faludable. M u y lejos de que el agua, 
0 los maujares , y medicinas que fe preparan, 
oconfervan en cola de Hierro , fe Impregnen 
por la humedad , b hervor de partículas cfpu-
'eas, 6 tengan mal olor , b l abo r , participan 
''contrario de la bondad-, y vir tud metá l ica . 
1 poco grueíío , y la ligereza de las piezas do 
^r ro- fu expoficion al r igor de una violenta 
lumbre; el cocer hierbas acidas en ellas , o fu 
Madura.,, no fon motivos bailantes para afte* 
r;tf nueftra falud , b natural confiftcncia. Yer-i 
^conf i rmada, y reconocida por todos los 
Adieos , y curiofos Naturaliftas. 
'7 Las Cocinas fubterraneas chupan la i 
humedades del terreno.El humo que exhalan las 
"«idas, comunicando al ayre Inmediato mas 
gra-
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grado de humedad que aquel que le correfpoiKic 
por naturaleza : firve de potente vehículo a la 
imperceptible ponzoña de las vafijas de Cobre 
y la introduce en los manjares que en ellas fe 
preparan , b en el agua que fe conlerva en jarros 
y fuentes de efte m i fmo metal. 
l o Todo efto lo autoriza , y abónalaexpe-
r ienda . N o creo que hay Cocinero , b Chimi. 
co , a. quien no fea manifieftamente notorio. Y 
íl ellos lo deíprecian, 6 no lo advierten, espere! 
poco conocimiento que tienen de la qualidadde 
los venenos. Refervófe un día en cala del Em-
baxador de Holanda en París una pierna dcQr. 
ñero afada. El dia fíguiente quandola iaciion, 
adv i r t ió el G a l o p í n , que todo el jugo íefcma 
fConveTtido en jalea verde, cuyo color,y labor en 
í e m c j a n t e a l verdete, 6 Cardenillo; y quelapier-
«a en lugar de tener el color , y aparicncuvwa 
de íangre , b de carne afada , eftaba verde por 
adentro , y por defuera. Pero lo que masaffom-
braes,quefe havla guardado la carne en una 
fuente de plata de Alemania , que regularraeme 
tiene mucha liga de Cobre ; de donde fe 
ánférír, qual huvíera quedado fi la huvleffen con-
fervado en una cacerola de Cobre. ^ 
¡ 2 i Los ComiíTanos que nombro la Aude* 
mía Real délas Ciencias de París paraexamn^ 
c informarla de la utilidad; folldéz, y venta)asüe 
las piezas de Cocina de Hier ro eftañadas , q u ^ 
pre ícn ta ron á fu recouocImiento,t'nand4aH' T 
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fit diferentes manjares en ellas , con el fin de co-
cjarlos con ocios de la mifma qualidad , c o m -
pueftoscon toda círcunrpeccion en piezas deGo; 
jre.AffeguiMron en fu informe,que los alimeneos 
preparados á fu vifta en eftas ultimas , hav í an 
contraído un labor afpero , y defagradablc, m u y 
opuefto a el que hallaron en los manjares cora 
pueftos en las primeras , cuyo gufto era grato 
y acomodado al paladar, 
17, Dixeron que los caldos , y faifas hechas 
tn las piezas de Hierro , tenian u n color bellif-
fcio, y que les parece fe deban toftar cxprcíTa-
mente aquellas que hayan de tener color obf-
curo, y ennegrecido; cofa que Jamás fe debe ha-
cer con las que fe hacen en cacerolas de Cobre, 
tn que fe ennegrecen prompeamente. 
13 E l feñor Helyot , antes de dar quenta á la 
Academia de la comifsion que fe le havia encar-
ado, repitió en fu proprla cafa los mifmos ex^ 
wimentos , y mando gulfar en peroles , y vaf i -
de Hierro eftañadas , la comida para si , y 
fkáfu familia, 
H MuchosCocineros examinados por los 
lcñores Académicos confeflaron de buena fe la 
,erdad de los malos efeftos del ufo del Cobre, 
Niricudo por fu bondad faludablc á el H ie r ro , 
«eguraron que las cacerolas , peroles, mar-
& c . de Hierro,puedan fervir í in eftañarlas 
tiefgo alguno-Ziendo afsi,que las deCobre bien 
"•̂ adas no nos libertan enteramente de peligro-
enfermedades, y i -
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- 2.5 Ul t imamente los muchos, y contlnsoj 
clamores de los Médicos 5y de los curiólos na-
uiraiiftas , y la perfuafion, é inftancifls de vatios 
Cocineros hábiles han defterrado de muchas 
Cocinas , y Repoftcrias principales de Paris el 
Cobre , é Introducido el uio de las piezas de 
H i e r r o . La cura de nueftra íalud pende pues, 
en parte de la docilidad , y conocimiento de 
nueftros Cocineros , que locamente enamorados 
de fu antigua coftumbre , quieren mantener al 
Cobre. Capricho , que tal vez les cuefta caro i 
ellos mifmos , y que debiera perder iu fuerzacn 
fu propría diaria experiencia. No sé que pue-
dan alegar cofa alguna para cohoneftar iu ter-
quedad , y porfía. E l trabajo con peroles, fuen-
tes , y cazos de H i e r r o , no es mas penólo,ni 
Hioleí'io , que el trabajo con peroles, fuentes,b 
cazos de Cobre. E l cuidado es mucho menos. 
L a dirección de la lumbre igual. La iblicitud, y 
vigilancia para fu limpieza , y eíbnaduras,no 
tanto , y la íegurídad de la falud mucho mayor, 
y mas coníidcrable. 
16 Para concluir efte dlfcurfo , debo hacer-
me cargo dedos objeciones , queme pueden ha-
cer aquellos que me niegan la facilidad átfO*1 
introducir el ufo de los utenfilios de Hierr0 
las Cocinas de efte Rcyno. La primera c«*» 
en el fecreto de blanquear , y eftañar el B f * 
el quai folo poflee el feñor Premery de Paj^T 
fus parciclpanies, Y la fegunda en el 
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perjuicio que fe fegukia á los Caldereros del ef* 
ublecimiencó de ella novedad. A la primera ob-
jeción refpondo , que no coníidero el í ce re tode l 
blanqueo del Hierro tan recóndi to , é Impols i -
ble, que no lo defeubra promptamenre la e í p e -
reza de premio , y ganancia. El autor , y pof-
feedor del í ce re to , notando quan fácil es def-
tubrirlo , ofreció comucicario á un Maeftro 
Calderero en cada una de las Capitales de Fran-
cú, y á todos los Maeftros de Pat is ; pero oy 
diaes v u l g a r i Í M i n o en aquel Reyno , en Ingla-
terra , y en los Paites del Nor te . 
17 La tolucion de la objeción f c g u n d a , e § 
ícquela dc l i primera , c o m o lo es la dficultad 
propuefta. Qiié van á perder los Caldereros eri 
que te mude de metal en fu trabajo ? N o fe tra-^ 
bajara el Hie r ro á mart i l lo , c o m o fe trabaja al 
preteate el Cobre ? N o facarán del uno el m i l -
nopartido, y las mífmas ganancias que facan 
del otro ? N o ganara, fu proprio cuerpo coníide^ 
tablcmence en efta fubftituCion deíeable ? Pero 
"ioy de varato queminoraíTe el trabajo , refpec-
'fáia mayor duración , y fubfiftencia del H i e r -
^ : no relarcirá abundantemente efta falta, 
4 eftabilldad de la Güud , trabajando en el H ie r -
un metal, en tanto mas faludable, en quanto 
^ el del Cobre es mortalmente nocivo ? Quan-
t0s hay en efte oficio pulmonicos ? Qiiantos pa-
jeen achaques , y dolencias, que. no corref-
î nden a fu complex ión , y naturaleza ? En M a -
drid 
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drid lo vemos ^ y fobre la experiencia nos dor-. 
mimos. 
z8 La E c o n o m í a , pues , la facilidad en el 
trabajo , y la íegur idad de la Talud , y vida, ibn 
los motivos que nos inducen á excluir el Co-
bre de nueftras Oficinas de boca. En una pala-
bra , reformando el abu ío de que hablo, y el 
<jual con vergüenza oprime á la razón reflexiva, 
ganaremos el cén tup lo de los nuevos gañosá 
que nos obligaría la int roducción de los utenfi-
Ulios de Hierro en lugar de los de Cobre , el qual 
es la Venus de ios Chimlcos , que con fus her-
mofos colores engaña á los hombres, comuni-
cándoles todos los males que concentra en fu 
feno debaxo de una pompóla , y plaufible apa-
riencia. 
N O T A . 
Tiene el Au to r de eílos Difcurfos licencia 
de los Tenores del ConTejo para irnpriraliios. 
Cada pliego de ellos eftá taflado á ocho mara-
vedís de vellón •, y teniendo cada DIfcurfo cin-
co pliegos , importan al mencionado precio 
quarenta m a r a v e d í s , á cuyo precio mandiiron 
fe vendan. Como confta de la dicha Taíla ori-
ginal , á que me remi to . 
Se venden con los precedentes en Madr id en cafi* 
dejofeph Orcél, Librero Francés^en la Puerta m 
Sol f d l a entrada de l a Calle 
de l a Montera, 
